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One  year  ago,  Shirley  Blackburn  invited  you  to  send  "Letters  to  the 
Editor," soliciting  your  opinions on  Alumni  publications,  the Association,  the 
University . . . 
As  the  new  editor,  I  am  also  asking  you  to  keep  us  informed  of  your 
opinions  regarding  these  topics and  of  the  types of  articles you  would  like  to 
see  in  the  publications.  How  about  giving  us  some  feedback  on  the  various 
Alumni programs  and  activities? 
Without  your  questions or  comments, endorsements  or objections,  we  have 
no way of  knowing whether  the services we  provide in  our endeavors to serve 
the University and you, meet your standards. 
The office  staff  and  board  of  directors wants  your  input. What  you  think 
is very important to all of us. 
Please address your letters to: 
I look forward to hearing from you. 
Alumni Publications  Editor 
SIU Alumni Office 
Carbondale, IL 62901 
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No matter how you add it up, Doug Weaver, as Athletic Director is the 
middle man. He, in  the final  analysis, is  responsible for seeing that SIU's athletics, 
alumni, supporters  and staff  uphold  the regulations of  the Missouri Valley Conference 
and  NCAA.  If  you're a  sports enthusiast  or would like to help with Saluki 
recruitment, the article  beginning on page  2 should be of interest to you. 
Also  in  this  issue:  News  of  the  Campus,  page 5/The Alumni  Association,  page  7/Deadline 
Sports,  page 8/Alumni  Book  Club,  page 10/Alumni,  here, there .  . .  page 11. 
x4thletic Director Doug Weaver 
"We respect the Valley, 
and, within their guidelines, we are 
preparing ourselves to compete 
in the conference ... A key 
factor in alumni recruitment help 
is a basic understanding of 
NCAA and Valley rules in recruiting. 
SIU 'n the Valley . .. 
On  September  19,  1974,  Southern  Illinois  University 
realized a long­time goal when we accepted  an invitation 
to  join  the  prestigious Missouri  Valley  Conference. 
For  the  Salukis,  it  climaxed  an  effort  which  started 
back  in  the  1960's  when  Southern  Illinois  withdrew 
from  the  old  Interstate  Conference  and  began  upgrad­
ing  its  programs  to  the  standards  of  the  NCAA  major 
college  level. 
SIU  began  official  conference  competition  in  May  at 
the  league's  outdoor  track,  baseball,  golf  and  tennis 
championship  meets.  Basketball,  cross  country,  swim­
ming  and  indoor  track  follow  next  year  with  league 
play in  football  to be  scheduled  in  the very  near future. 
Established  in  1906,  the  Valley  is  the  oldest  con­
ference  with  membership  west  of  the  Mississippi  River. 
Fellow members  are Drake,  New Mexico State,  Bradley, 
Louisville,  West  Texas  State,  Wichita  State  and  the 
University  of  Tulsa.  The  Salukis  have  vivid  rivalries 
with different teams in all sports. 
Tulsa  has  gained  much  national  publicity  in  football 
with  two  Heisman  Trophy  runner­ups  in  the  last  ten 
years,  two  bowl  appearances  and  this  season  with  an 
8­3 club which soundly thrashed  bowl­bound Houston. 
Wichita  State  and  Drake  have  proud  track  heritages 
which  are  borne  out  in  the  two  classic  events  that  they 
host  each  year,  the  Drake  Relays  and  the  U.S.  Track 
and Field  Federation national championships at Wichita. 
Tulsa is  consistently  ranked in  the top  twenty in  base­
ball  and  the  Golden  Hurricane  has  advanced  to  the 
College  World  Series  twice  in  five  years.  In  addition, 
the  Salukis  seem  to  have  their  own  stumbling  block  in 
Bradley  which  has  handed  SIU  defeats in  the  past  two 
seasons. 
Valley  tennis  is  outstanding  with  West  Texas  State, 
Tulsa  and  Southern  Illinois  consistently  ranked  among 
the nation's  top twenty.  New Mexico  State has qualified 
in  the  top  16  for  the  NCAA  championships,  15  times 
in 16 years. 
But it's  basketball  where  the Valley  stands  tallest. The 
conference  has won  four  national championships,  a fact 
exceeded  only  by  the  Pacific  Eight  (UCLA).  Past  or 
present  Valley  teams  have  won  seven  National  Invita­
tional  Tournament  titles,  including  the Salukis  in  1967. 
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The  league's  reputation  was  helped  in  the  mid­60's 
by  a Sports Illustrated feature called  the league  "Death 
Valley"  for  good  basketball  teams.  Indeed,  the  con­
ference  had  a  75  per  cent  winning  percentage  against 
non­conference opposition  this year  (at  press time)  and, 
internally, no Valley  team has gone undefeated  in league 
play since  1948. A fact  no other  league can  match. 
That's fine,  but what  does it mean for  the Salukis? 
First, it gives Saluki  teams something to shoot for. The 
conference  championship  is  a  valuable  goal,  while  in­
dividual  titles  and  all­conference  mention  are  honors 
which  haven't  been  available  to  Southern  Illinois 
athletes. 
Second,  football  and  basketball  scheduling  no  longer 
is  a  problem.  The  Salukis  will  play  every  other  Valley 
team once  a year  in football  (including every other  year 
at  rennovated  McAndrew  Stadium,  which  is  scheduled 
to  be  completed  by  the  beginning  of  the  season  this 
year)  and  twice  every  season,  home  and  away,  in  bas­
ketball. This  is  a definite  aid  since a  quality schedule  of 
major  college  opponents  has  been  a  difficult  task  for 
Basketball  Coach  Paul  Lambert  and  Assistant  Athletic 
Director Bill  Brown  in football  to attain. 
Third,  there's  media  and  television  exposure.  The 
Salukis will  benefit from additional regional  and national 
media  coverage  of  games  merely  because  they  are  in  a 
conference. 
The Valley  also has  an attractive  basketball  television 
package  which  means  the  Salukis  will  be  appearing on 
regional TV  at least  twice a  year in  the future.  In foot­
ball,  the Salukis  will  begin sharing  in  the lucrative  tele­
vision  revenue  in  1976  when  the  new  NCAA  football 
television contract goes into effect. 
Traditional  rivalries  are  almost  instantly  established. 
Many  Saluki  fans  remember  the  1967  series  in  basket­
ball  between  Louisville  and  Southern  Illinois.  Thrilling 
rivalries such as this will be common place. 
"AH  these  items  add  up  to  recruiting  aids  which  my 
staff  and  I are anxiously  ready to  latch onto. We respect 
the Valley,  and, within  their  guidelines, we  are  prepar­
ing  ourselves  to  compete  in  the  conference,"  Athletic 
Director Doug Weaver said. 
That's  where  you,  the  alumni  and  friends  of  the 
Saluki  athletic  program fit  into  the  picture.  Recruiting 
is constantly  underway to  recruit the  quality athlete who 
can  help make  the Salukis  winners in  the Missouri  Val­
ley Conference as well as the NCAA. 
The  coaching  staff  is  always  seeking  help  in  two  im­
portant  categories:  securing  summer  jobs  and  coaches' 
recruiting travel. 
"Many  of  our  alumni  and  friends  are  asking  us  all 
the time,  'How can I  help?' Here are  two areas in which 
we need  assistance," Weaver said. 
"The  prospect  of  a  summer  job  at  the  same  wages 
other  students  receive  is  a  key  recruiting  weapon. 
Prospective  athletes  are  looking  for  jobs  from mid­May 
to mid­August  in  two areas, their major fields  and heavy 
labor such  as construction  or work  on delivery  trucks. 
"Our  coaches  need  contacts for  use  of  an  automobile 
or  simply  a  lift  from  the  airport  to  the  high  school  or 
prospective student­athlete's home.  This saves  us a great 
deal  of  time  and  expense  in  eliminating  renting  a  car 
or locating  a  taxicab. 
"If  you  can help us  in any  of  these vital  areas,  please 
fill out the information form. 
*'A  key  factor  in  alumni  recruitment  help  is  a  basic 
understanding  of  NCAA  and Valley  rules in  recruiting. 
On  several  occasions,  institutions  have  been  placed  on 
probation  through  actions  of  well­meaning,  but  misin­
formed  alumni  and  supporters,"  Weaver  added. 
"Before  we  get  into  the  'do's  and  don'ts'  let  me  ex­
plain  some  of  the  terms. A  high school  student  becomes 
a 'prospective' student­athlete if  a member of  the athletic 
staff  or  other  representative  of  its  athletic  interests 
(Alumni  or  supporters)  provides  transportation  for  the 
high school student  to visit the campus,  entertains a high 
school  student  in  any  way  on  the  campus,  initiates  or 
arranges  telephone  contact  with  a  prospective  student­
athlete  or  a  member  of  his  family  for  the  purpose  of 
recruitment,  visits  or  entertains a  prospective student  or 
a  member  of  his  family  for  the  purpose  of  recruitment 
or  entertains  the member of  the family  of  a  prospective 
student­athlete on his campus." 
Now> here  is a  partial and  condensed statement  of  per­
missible  recruitment: 
It  is  permissible  for  the  alumni organization  to enter­
tain  prospects  at  luncheons,  teas  or  dinners  at  which 
prospective  students  (athletes  and  nonathletes)  of  that 
immediate locale are guests. 
A  prospect  may  receive  one  expense  paid  visit  to  the 
SIU campus  for  a  period  not  to exceed  48  hours. Only 
actual  round  trip transportation  by direct  route between 
the  student's  home  (or  junior  college,  prep  school  or 
high in  which he  is enrolled)  and  the SIU campus, may 
be  paid. Such  a visit  may not  occur until  after  the pros­
pect  begins  classes  for  his  senior  year  in  high  school. 
That means if  you  have a  neighbor who  is a  high school 
senior  and  is  good  in  basketball  and  you  want  to drive 
him  down  to  Carbondale  to  see  the  Salukis  play,  you 
can. The  trip,  however, will  count  as  the one  paid  visit 
to  the campus  the  prospect is  permited  to make—ever. 
SIU  may  reimburse  a  prospect  for  actual  and  neces­
sary  transportation  expenses  incurred  in  traveling  to 
visit  the  campus  in  the  automobile  of  the  prospect  or 
his  family  even  though  his  relatives  or  friends  accom­
pany him on the trip. 
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SIU  may  house  and  entertain  a  prospect  or  his  par­
ents during  the one paid  campus visit in  the Carbondale 
community  only  if  on­campus  entertainment  and  facili­
ties  are  not  available  and only  to a  scale  comparable to 
that of  normal student life. 
A  member  of  the  SIU  athletic  staff  or  athletic  rep­
resentative  may  visit  a  prospect,  his  relatives  or  friends 
at any  location  for  recruitment  purposes. However,  they 
shall  not  expend  any  funds  for  entertainment  to  the 
prospect, his relatives or friends. 
A  prospect  may  visit  the SIU  campus as  many  times 
as he desires at his own expense. 
SIU may  pay  the  actual  cost  of  the  room  and  board 
expenses incurred  by a  prospect in  traveling between  his 
home and  campus on  the one  official expense  paid  visit. 
An  athletic  staff  member  or  athletic  representative 
may  describe  the  member  institution's  grant­in­aid  pro­
gram and  recommend  a prospect  for such  aid. It should 
be undertsood, however, that only SIU's regular financial 
aid authority can actually award aid. 
The  list  of  don'ts  is  longer.  These  are  some,  not  all, 
of  the actions that are prohibited. 
It  is  not  permissible  for  SIU  to  offer  to  give  a  pros­
pect,  his  relatives  or  friends financial  aid  or  equivalent 
inducements  except  as  permitted  by  the  NCAA,  Mis­
souri Valley  Conference or SIU. Any financial  aid  other 
than  that  administered  by  SIU's  regular  scholarships 
award  authority  and  the  promise  of financial  aid  for  a 
period  beyond one  year or for  a post  graduate education 
are not permitted. 
This  includes  cash,  the  promise  of  employment  after 
college  graduation;  special  discounts  on  loans,  profes­
sional  and  personal services,  purchases or  charges; regu­
lar  or  periodic  use  of  an  automobile  without  (or  at  a 
reduced)  charge;  transportation  to  or  from  a  summer 
job or  to any site  other  than the  institution's campus on 
an  official  visit;  signing  or  cosigning  a  note  for  a  loan; 
the  loan  or  gift  of  money  or  other  tangible  items; 
guarantees  of  bond;  purchase  of  items or  services  from 
a prospect  or his family  at inflated  prices; transportation 
to enroll. 
A  member  of  the  SIU  athletic  staff  or  an  athletic 
representative  may  not  contact  a  prospect  at  his school 
without  the  permission  of  the  institution's  executive 
officer.  Contacting  him  at  any  athletic  competition  be­
fore  he  has finished  participation  and  been  released,  is 
also prohibited. 
It is  not  permissible  to publicize  or arrange  publicity of 
a prospect's visit to the campus. 
No  agency,  group  of  individuals  or  organization  out­
side SIU  may administer  or expend  funds for  recruiting 
prospects  in  any  way,  including  the  transportation  and 
entertainment  of,  in  the  giving  of  gifts  or  services,  to a 
prospect, his  relatives or friends.  It is  also illegal  for two 
or more  persons  to pool  resources for  the  recruitment of 
a prospect. 
Neither company  funds, nor  a company plane, can  be 
used  to  transport  a  prospect  to  visit  a  campus  or  else­
where. 
SIU or  an  athletic  representative  may  not  pay or  ar­
range  the  payment  of  transportation  costs  incurred  by 
relatives or friends of  a prospect  to visit  the SIU campus 
or  any  other  location.  This  includes  transporting  the 
relatives  or  friends  of  a  prospect  to  visit  the campus  or 
elsewhere in  your vehicle. 
SIU or  its athletic  representatives may  not  reimburse 
the  coach  of  a  prospect  for  expenses  incurred  in  trans­
porting a prospect to visit the campus. 
Neither  SIU  nor  an  athletic  representative  may  pro­
vide  free  admission  to  its  away­from­home  athletic con­
tests  to  prospects,  their  friends, or  relatives. 
"All  of  the  rules  and  regulations  of  the  NCAA  and 
Missouri  Valley  Conference must  be  adhered  to for  the 
Salukis  to  continue  to  compete  for  championships  on 
the  conference  and  national  level  ... an  opportunity 
we've  been  working  for  a  long  time,"  Weaver  em­
phasized. 
YES,  I  WANT  TO  HELP 
I wish to be of  assistance in the following area: 
Provide  travel  for coaches  Summer  jobs  for  athletes 
Name 
Address ; 
City State Zip 
home phone business phone 
Return  to:  Athletic Department, SIU  Arena, Carbondale,  Illinois  62901 
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Orescanin Acquitted 
Danilo  Orescanin,  former  SIU 
vice president  and campus  treasurer, 
was  found  not  guilty  and  acquitted 
of  charges of  tampering with  public 
records  after  a  day­and­a­half  of 
testimony  in  a  Jackson  County  Cir­
cuit Court bench trial. 
The verdict followed  testimony by 
David R. Derge, who was SIU Presi­
dent  when  irregularities  in  liquor 
purchases were  discovered. 
During the trial, Thomas Lee Lef­
fler,  former  SIU  security  chief  and 
former co­defendant with Orescanin, 
testified  as  a  prosecution  witness. 
Charges against Leffler were dropped 
prior to the trial. 
At  the  conclusion  of  the  non­jury 
trial  the  presiding  judge,  Peyton 
Kunce,  made  his  decision  saying, 
"There  has  been  proof  of  a  lot  of 
liquor  in  a  lot  of  places,  but  as  far 
as  proof  that  the  defendant  did 
knowingly  alter  or  conceal  public 
records, I find  none." 
Following  the  acquittal,  Orescan­
in, who resigned  in February of  1974 
from  his  position  of  vice  president 
and  campus  treasurer, said  he  plans 
to continue  at SIU  as a  professor in 
administrative  sciences.  Leffler  has 
accepted  a  post  as  special  assistant 
to  the  President  at  the  SIU­Ed­
wardsville  campus.  Virgil  F.  Trum­
mer has succeeded Leffler as the Car­
bondale  campus director  of  Security 
Police. 
Document Approved 
Southern Illinois  University Board 
of  Trustees unanimously  approved  a 
new  governance  document  for  the 
system  during  its  mid­December 
meeting.  This  document  establishes 
new  guidelines  on  executive  officer 
relationships.  It  provides  for  presi­
dents of  the campuses at Carbondale 
and  Edwardsville  to  function  "with 
full  autonomy  in  all  spheres  except­
ing those reserved to the board." The 
guidelines  change  the  title  of  the 
chief  of  board  staff  to general  secre­
tary  of  the  SIU  system.  They  also 
redefine  the  relationship of  the  posi­
tion to the presidents. 
The  new  document  replaces  the 
previous January,  1974 document. 
Under  its  provisions,  James  M. 
Brown  remains  as  chairman  of  the 
system  council.  The  position  no 
longer  includes  board  policy  inter­
pretitive authority. 
In  matters  which  may  have  sys­
tem  concern,  the  presidents  are  to 
coordinate  their  efforts  with  each 
other and  with  the general  secretary 
through  the system  council. 
Each of  the two campus presidents 
will  represent  his  campus  in  its  re­
lationship  to external  agencies. 
News 
of  the 
Campus 
Parking Deck Okayed 
SIU  Board  of  Trustees  approved 
construction  of  a  portable  parking 
deck  at  its  December  meeting. 
Resolution  to  award  contracts  for 
the  two­tiered,  351­space  structure 
passed  with  Student  Trustee  Mat­
thew Rich casting the only  dissenting 
vote. 
The  garage  will  be  located  be­
tween  the  north  end  of  SIU's  Mc­
Andrew  Stadium  football  field  and 
the 900­foot  Faner Hall  humanities­
social  sciences  building. 
T.  Richard  Mager,  vice­presi­
dent  for  Development  and  Services, 
said  the open  deck, ramp­type  struc­
ture  will  be  partly  below  grade  and 
will  be screened  by greenery. 
Included  in  the  project  is  ex­
pansion  of  a  lot  northwest  of  the 
stadium to  157 cars  and lighting im­
provements  on  it.  Mager  said  the 
improvements—along  with  an  exist­
ing 3 2­car lot  at Anthony Hall—will 
mean  540  parking  spaces  will  be 
available  to  the  822  faculty­staff 
members who work in the immediate 
campus core area. 
The  low  construction  bids  on  the 
garage  and  nearby  surface  lot  im­
provements  total  $807,308.  This 
money  will  come  from  the  Univer­
sity's parking  revenue fund,  built up 
from the sale of  parking decals. 
The  job  is  expected  to  be  com­
pleted in a year. 
Resignation Accepted 
Dr.  Keith  Leasure  resigned  from 
his  post  as  vice­president  for  aca­
demic  affairs  and  provost  to  return 
to  teaching  and  research  in  his posi­
tion  as  professor  of  plant  and  soil 
science. 
President  Warren  W.  Brandt  has 
accepted  Leasure's  resignation  but 
has asked  that he  remain in  his pres­
ent  role  until  a  replacement  can  be 
found. "During  my first  few months 
here it  will  be  of  considerable assist­
ance  to  have  the  benefit  of  Dr. 
Leasure's  knowledge  and  experience 
available to me," Brandt  said. 
Leasure,  54,  former  chairman  of 
the  plant  industries department,  be­
came  assistant  provost  in  1972.  In 
June,  1973,  he was  appointed  to  his 
present  position. 
Commenting on Leasure's resigna­
tion,  Brandt  referred  to  him  as  a 
person  who  was  "loyal  to  the  Uni­
versity"  during  a  "period  of  con­
siderable stress." 
Dr. Willis  E. Malone  has been ap­
pointed  to  serve  as  chairman  of  a 
search  committee  consisting  of  12 
members.  The  twelve,  who  are  yet 
to  be  appointed,  will,  according  to 
Brandt,  be  representative  of  the 
various levels of  faculty, students and 
staff  in  the University. 
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Vocational Education 
With grants  totaling approximate­
ly  $115,000,  Southern  Illinois  Uni­
versity  at  Carbondale  is  currently 
providing advanced  leadership train­
ing  in  vocational  and  occupational 
education  for  19  persons  in  three 
separate  programs,  all  supported  di­
rectly  or  indirectly  through  the  na­
tional  Education  Professional  De­
velopment Act. 
This  year  for  the  first  time  SIU 
has  received  approval  as  a  training 
center  under  the  EPDA  program  of 
the U.S. Office of  Education to train 
EPDA Fellows selected in nationwide 
competition.  Only  28  institutions 
throughout  the  country  are  author­
ized  for  such  training,  according  to 
Wayne S. Ramp, director of  the SIU 
programs. 
Seven of  the 1974­75 Fellows have 
chosen SIU  for  their training, which 
provides individually  tailored  intern­
ship studies and practical experience. 
For  this  project  the USOE has pro­
vided  SIU  with  a  direct  EPDA 
$60,000 grant. 
Also for  the first  time,  the  Illinois 
Division  of  Vocational  and  Techni­
cal  Education  has  allocated  $20,000 
from its  EPDA contract with  USOE 
to  provide  two  internships  in  the 
DVTE  office  in  Springfield  for  two 
SIU­C graduate  students in  occupa­
tional  education.  The  two  interns 
spend  30  hours  per  week  in  the 
Springfield  office  in addition  to their 
University  classes  in Carbondale. 
DVTE continues  to support  SIU­
C's  performance­based  competency 
program  in  occupational  education 
administration, now  in its  third year. 
Under  this  program,  also financed 
with  EPDA  funds,  10  graduate  stu­
dents,  teachers  in  area  schools,  are 
attending classes  on  the campus  and 
at the same  time spending two  hours 
per  day  on  internships  in  their  own 
schools. 
The  approval  of  SIU­C  as  a 
recognized  EPDA  training  center 
places  it  with  such  schools  as  the 
University  of  Illinois,  Rutgers  Uni­
versity,  University  of  California  at 
Los  Angeles,  Ohio  State,  Michigan 
State  and  Virginia  Polytechnic  In­
stitute  and  State  University,  Ramp 
said. 
Cooperative Buying 
Less costly computer hardware and 
services  for  Southern  Illinois  Uni­
versity  is  expected  as  a  result  of  a 
tieup  between  SIU  and  a  newly­
set  up  purchasing  division  in  the 
statewide  Illinois  Educational  Con­
sortium  for  Computer  Services. 
The IECCS—representing all  Illi­
nois' state  university systems—is  able 
to make mass purchases of  hardware 
and  equipment  at  a  savings  to  in­
dividual members,  according to SIU 
chairman  of  the  systems  council 
James  Brown.  One  example  would 
be  volume  bidding  on  computer 
terminals  needed  by  several  con­
sortium members.  Another would  be 
long  term  contractual  arrangements 
for  leasing  computers  from  manu­
facturers.  The  IECCS would  act  as 
a  second  party,  leasing  hardware  to 
individual  members as  third  parties, 
with  resultant rental  savings, accord­
ing to Brown. 
The  group,  which  SIU  joined  in 
1972,  was  formed  so  that  state 
schools  could  share  computer  facili­
ties.  The  cooperative  purchasing 
agreement  was  okayed  October  10 
by SIU's trustees. 
Library Receives Gifts 
Numerous  gifts  were  donated  to 
the Morris Library at  Southern  Illi­
nois  University  during  the  last  few 
months.  Among  them  were  the 
papers of  the late  Robert W. Teeter 
of  Berwyn, a  1904 graduate  of  SIU. 
During  his  lifetime,  Teeter  made 
several  contributions  to  the  Univer­
sity,  one  of  which  was  the first  drip 
coffee  pot,  invented  by  his father. 
Included  in  the gift  from Teeter's 
family  is  his  original  score  of  the 
Loyalty Song, scrapbooks, old  photo­
graphs, clippings relating to the Uni­
versity and Carbondale, and  an early 
alumni  directory. 
One  of  the first  recipients  of  the 
Alumni Achievement  Award, Teeter 
was  an inspiration  to all  Alumni for 
his service  to the  University. 
Kenneth  W.  Duckett,  University 
archivist, also  reports receiving  a file 
of  correspondence with  the late  Paul 
Powell,  former  legislator  and  later 
secretary of  state, from Curtis Small, 
editor  and  manager  of  the  Harris­
burg  Daily Register, who  was  close 
to Powell. 
Original  photographs  of  Powell 
with  many  other  state  and  national 
figures  are  included  with  the letters. 
Litchfield  commercial  photog­
rapher,  William  Morton,  has  do­
nated  a  collection  of  93  glass  plate 
photographic negatives  of  Litchfield. 
These  plates  span  the  period  1903— 
16. Duckett said the library has made 
safety  negatives  and  prints  of  the 
plates and  plans to set  up an exhibit, 
probably in the spring. 
Files  relating  to  plastics  research 
were  presented  by  Alfred  A.  Meyer 
of  Herrin,  retired  industrial chemist. 
Meyer,  a  native  of  Germany,  came 
to Southern Illinois after World War 
II and became involved with a num­
ber of  companies as a  researcher and 
inventor  in  the field  of  plastics.  His 
patented  discoveries  were  used  by 
boating  and  refrigerator  manu­
facturers,  among others. 
Two recently  retired  professors, J. 
Murray  Lee  and  Paul  R.  Wendt, 
have  presented  their  professional 
books to the Library, and a collection 
of  books  on  the  theater  came  from 
the  library  of  the  late  Sherwin 
Abrams,  associate  professor  of 
theater. 
Alumni  and  friends  interested  in 
making  gifts  to  the  University,  may 
write  the SIU  Foundation  Office  or 
call  618­453­2217. 
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Alumni Activities 
THURSDAY, February 6 
Saline County Alumni Club Meet­
ing 6:30 P.M.  Gateway Inn, Muddy, 
IL.  Program:  Doug  Weaver,  Ath­
letic  Director.  Contact  Mrs.  Helen 
Barnes  Phone  618­273­2881. 
SATURDAY, February­ 15 
Franklin,  Jackson,  Randolph, 
Union and Williamson  Counties din­
ner­dance  banquet,  6:30  P.M.  Ra­
mada Inn,  University Club, Carbon­
dale.  Guests  of  Honor:  President 
and Mrs. Warren W. Brandt. 
MARCH  4­6 
Bloomington  Area  and  Jefferson 
County Telefund  Campaigns. 
MARCH 10, 11 
Union County and Wayne County 
Telefund  Campaigns. 
MARCH 11, 12 
Champaign  Area  Telefund  Cam­
paign. 
APRIL 8­10 
Saline  County  Telefund  Cam­
paign. 
APRIL  21­24 
Madison  County  Telefund  Cam­
paign. 
Five Positions Open 
The  SIU  Alumni  Association  is 
requesting  recommendations  for 
nominees  for five  positions  on  its 
board of  directors. The positions will 
become  vacant  this  spring when  the 
designated  terms expire. 
After  names  have  been  received, 
selection of  candidates will  be in  the 
hands  of  a  nominating  committee 
which  will  present  its  slate  to  the 
Legislative  Council  on  Alumni Day, 
May 17. Members of  that committee 
are:  Larry  Jacober  '62,  M.S.  '65, 
Dr.  William  O'Brien  '47,  and  Dr. 
Keith Sanders '61,  M.S. '62. 
Board  terms  expire  this  year  for: 
Paul  Schoen  '67,  Fred  Huff  ex  '62, 
Roger  Gray  '64,  Madge  Presley  ex 
'42,  and  Paul  Gill  '59,  M.S.  '61. 
Gill  is  the  only  one  of  the  group 
whose  term  is  not  renewable. 
The Alumni 
Association 
Suggestions  for  the  board  of  di­
rectors  should  be  sent  to  Robert 
Odaniell,  Association  executive  di­
rector, at  the Alumni  Office  in Car­
bondale  by  Feb.  15.  All  suggestions 
will  be forwarded  to the  nominating 
committee. 
Nominations Sought 
Nominations  are  now  open  for 
Alumni  Achievement  Award  re­
cipients  to  be  honored  next  Alumni 
Day,  May  17.  The  deadline  for 
nominations is  Feb. 15. 
Don't  put  it  off.  Write  in  today 
and  explain  why  a  "special"  fellow 
Alumnus should  be  honored.  His or 
her  outstanding  achievements  may 
be  of  a  professional  nature  or  for 
service to  the University, the Alumni 
Association  or  both. 
All  SIU  graduates  and  former 
students  are  eligible  for  the  award 
except  present  faculty  members, 
members  of  the  board  of  trustees 
and  the  current  Alumni  Association 
president.* 
Any  member  may  make  nomina­
tions.  Send  names  and  supporting 
material  to  Mr.  Odaniell  in  the 
Alumni Office to be forwarded  to the 
committee . . . those deserving should 
get the credit. 
'74 Alumni Delegates 
Members of  the Class of 1974 have 
selected, by  ballot, Paul  Piche of  La­
Grange  Park  as  their  representative 
to  the  Alumni  Association  Legisla­
tive  Council.  Piche  majored  in 
economics and  graduated with a  de­
gree  in  business.  Named  to  Who's 
Who  among  students  in  American 
colleges and  universities, he  received 
the Dean  Rehn award  for serv ice to 
both the society for  the advancement 
of  management  and  the  college  of 
business and  administration. 
Alternate  delegates  to  the  council 
are  Richard  L.  Guebert,  Jr.  of 
Modoc  and  Gary  W.  Hanebrink  of 
Westville. 
New Alumni Benefits 
Due  to  the  new  benefits  recently 
approved,  your  Alumni  membership 
card  opens many  doors. 
Upon  presentation  of  your  mem­
bership  card,  you  have  the  same 
privileges  as  an  undergrad,  at  the 
Morris  Library. The staff  there  will 
issue  a courtesy  library  card  to each 
Alumnus  with  dates  corresponding 
to  those  listed  on  his  or  her  mem­
bership card. 
W ith  your  membership  card,  you 
are entitled  to use  the Campus Lake 
facilities,  the  beach  and  rent  a  boat 
and fishing  gear at  student rates. 
Your card will enable you to check 
out  handball  and  tennis  equipment 
and  to use  the corresponding  courts, 
provided  the courts  are scheduled  in 
advance. 
Each  "card  carrying  member"  is 
also  encouraged  to make  use  of  the 
reduction on  all  tickets to  the Saluki 
theater,  as  you  can  in  purchasing 
football and basketball season  tickets. 
If  you  like  to  bowl  or  play  bil­
liards, you  can—in  the Student Cen­
ter at student rates. 
So carry  your card,  it's your  pass­
port  back  to student  life  at  SIL^. 
Alumni Day Scheduled 
Though Alumni Day is traditional­
ly held  in early June, due to the Uni­
versity  changing from  a quarter  sys­
tem  to  semesters,  it  will  be  held  on 
May  17  in  1975.  As  usual  the event 
will  be  held  in  conjunction  with 
commencement.  All  graduates  in 
classes  ending  in  5  or  0  and  1974 
will  be  welcomed  back  for  reunions. 
Other  activities  will  include  an  an­
nual business meeting  and an alumni 
banquet.  Further details  will  appear 
in  forthcoming  issues.  Mark  your 
calendar  now  and  plan  to attend. 
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THE SHOW'S ON THE ROAD for Southern 
Illinois' basketball team...and they 
left with a bang. The Salukis claimed 
an 87-67 victory over defending Big 
Ten champion Michigan before entering 
a stretch where nine of their next 
ten games were away. 
"This stretch is an important one 
for our team," said Saluki Coach Paul 
Lambert. "We are steadily making 
progress, but wins on the road are a 
true test of a team's strength." 
The Salukis won four of their first 
five games, largely behind the play of 
all-American center Joe Meriweather, 
who ranks among the nation's top scorers, 
rebounders and field goal shooters. 
Meriweather was named the Missouri 
Valley Conference Player of the Week, 
the opening week of the season. 
"Joe played an outstanding game 
against Michigan." Lambert continued, 
"His 19 rebounds against Michigan are 
an amazing total when you consider 
Michigan's post man played far from 
the basket and Joe still was able to 
get 13 defensive rebounds despite 
being out of position. 
"He is able to score points be-
cause his teammates are doing a 
good job getting the ball to him," 
Lambert concluded. 
Meriweather, whose stats are 25.6 
points per game, 12.8 rebounds per 
contest, 15 blocked shots, 67 per 
cent from the field and 75 per cent 
from the foul line, isn't the whole 
show for the Salukis. There is Mike 
Glenn getting his share of accolades. 
The 6-3 sophomore guard from Rome, 
Ga., hit his first 19 free throws this 
year and led the Valley with a perfect 
8 
1.000 free shot mark. Glenn's leader-
ship has been a big factor as well, 
since he is called on to single-
handidly whip opponents' presses. 
Meriweather and Glenn have been 
joined in the starting lineup by 6-7 
sophomore Corky Abrams whose four 
field goals against Michigan helped seal 
the Wolverines' doom late in the game; 
6-4 guard Tim Ricci of West Frankfort 
and 6-5 junior college transfer Mack 
Turner of Champaign Central. 
Southern Illinois will join 
Mississippi State, Santa Clara and 
Indiana State at Terre Haute for the 
Hall of Fame Classic, Dec. 27-28. 
The Salukis play at Illinois State, 
Jan. 4; at Evansville, Jan. 8; and 
at St. Louis, Jan. 11. 
In between, the Salukis have one 
home game against Samford on Jan. 2. 
WITH A 2-2 DUAL RECORD and the 
Illinois Intercollegiates under their 
belts, the Southern Illinois wrestlers 
will take a short holiday break and 
then get back in action Jan. 4 
for the major portion of their 
schedule. 
The grapplers opened Nov. 30 in 
their annual tune-up for the dual 
season with the Illinois Inter-
collegiates in Champaign. Fred 
Hoef at 150 and Clyde Ruffin at 
142 topped the Saluki entries, as 
both lost in overtime periods. 
Jim Horvath at 158, Tim Maday at 
177, and freshman 134 pounder 
Dale Eggert claimed fourths in this 
21 team event. Ruffin had the 
only pin of this complex event when he 
stuck Jeff Parrott of Black Hawk 
Junior College in 3:02. 
Following the Illinois Inter-
collegiates, the team embarked on an 
Eastern trip with the first stop 
being a dual with the Navy in 
Annapolis, Md. The Salukis gave 
the Middies all they could handle 
and led 14-11 with only two matches 
left, but they lost both to let 
Navy slip away with a 17-14 win. 
Next, it was on to the Lehigh 
Quad in Bethlehem, Pa., where Coach 
Linn Long's charges were rudely 
greeted with a 35-3 trashing in 
the opening dual by host Lehigh. 
However, the Salukis picked them-
selves up off the deck and came back 
the next day with a 19-18 decision 
over Maryland and a 21-14 triumph 
over small college power East 
Stroudsburg State to place second in 
the meet, finishing the trip at 2-2. 
Joe Goldsmith recorded the second 
pin of the year for the Salukis, as he 
polished off his 118-pound opponent 
from East Stroudsburg. 
Northern Illinois will be 
Southern's first opponent following 
the holiday break. Then it's on to 
Tennessee-Martin, Illinois, Illinois 
State, Western Illinois, Marquette, and 
the Wisconsin Quad in Milwaukee before 
the home opener against Indiana, 
Jan. 25. 
"Everybody got whipped a couple 
of times," said Long reflecting on 
the Eastern trip. "But if the score 
stays tight and you whip a few, 
you've done a good job." 
SIU SWIMMING TEAM EMBARKED on their 
longest road trip ever when the Salukis 
left for Ecuador, Dec. 26. 
The Salukis will compete in the 
Ecuadorian swimming championships as 
well as other meets while giving 
training demonstrations for 
Ecuadorian coaches and swimmers. 
"The trip will be a great learning 
experience and a chance to use a long 
course pool in a warm climate," said 
Saluki Coach Bob Steele, "many teams 
spend as much money going to Florida 
and renting pools." 
Steele explained that using a 
pool two-and-a-half times larger 
than Pulliam was essential in 
training over break. 
"All major teams head for long 
course pools in warm climates," said 
Steele. "There are only two such 
pools in Illinois." 
Steele says the Salukis plan to 
swim about four hours a day but will 
set aside time to visit the sights. 
They will be staying in the homes 
of Ecuadorian swimmers. 
As guests of the Ecuadorian Swim-
ming Federation, the Salukis are proud 
to be the first American University team 
to participate in the event. 
The Salukis appear to be in good 
shape with a third place finish in the 
Big Ten Conference western division 
relays, and titles in the Saluki 
Invitational and Illinois State 
Relays. 
"Right now, our results are faster 
than many of our dual opponents," said 
Steele, "however, great strides are 
made when teams work out over Christmas 
break without the academic load." 
Steele says that despite early 
season success, he holds mixed 
emotions toward the improvement 
of the team. 
"Dave Swenson, Paul Schultz, and 
others have started to consistantly 
reach their previous best times," 
said Steele. "Some, however, have 
not satisfied their goals. Then 
again, going faster is always the 
name of the game." 
It took most of last season before 
any Salukis qualified for the NCAA 
finals but former Olympian Jorge 
Delgado swam a 1:53.2 in the 200 
butterfly which was good enough for 
the national event. 
Coach Steele looks forward to 
January when the distance corps gets 
relief from the addition of Pat 
Miles and Jon Stewert. Miles, a 
former Saluki, returns following 
two years in the service, while 
Stewert returned to his home in 
Tacoma, Wash, to recuperate from 
mononucleosis. 
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SIU Alumni Book Club 
A  20%  discount  on  the  books  listed  here  and  all  books  published  by  the 
Southern  Illinois  University  Press  is  allowed  to  alumni  members  placing 
orders  through  the  Alumni  Office.  Non­members of  the  Alumni  Association 
may  purchase  these  books  through  the  Association  at  regular  price. 
Land Between the Rivers 
By C. William Horrell, Henry 
Dan Piper, John Voigt 
In  black  and  white, as  well  as color 
photographs,  and  in  text,  this  book 
portrays  Southern  Illinois'  physical 
features,  its  history,  its  people,  life 
and  customs.  This  is  the  second 
printing of  a  popular  book. 
(cloth) Regular $18.95 
Member $15.16 
SIU Press 
Folk Songs and Singing Games 
of the Illinois Ozarks 
By David Mcintosh 
The  heritage  of  a  special  section  of 
the  country  has  been  preserved  in 
this  rollicking  collection  of  songs, 
dances,  games  and  rhymes—many 
with words  and music, together  with 
commentary  on  them—from  the 
legendary  Illinois Ozarks. 
(cloth) Regular  $8.95 
Member  $7.16 
SIU Press 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673-1968 
By John Clayton 
This book, thoroughly indexed, is  the 
first  publication  to  bring  statistical 
facts,  general  information  and  his­
tory  together  in  one  book,  concisely 
and authoritatively. 
(paper) Regular  $3.25 
Member  $2.60 
(cloth) Regular  $12.50 
Member  $10.00 
SIU Press 
It Happened in Southern Illinois 
By John W. Allen 
Included in  this book  are sketches of 
the  early  pioneering  days,  when 
wolves were literally chased from  the 
door, stories  about  the many  Indian 
artifacts discovered among the rolling 
hills  and valleys of  the area and  arti­
cles  pertaining  to  the  historic  stra­
tegic  role  this  region  played  during 
the Civil  War. 
(cloth) Regular  $6.00 
Member  $4.80 
University Graphics 
Legends and Lore of Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
Against  the  cultural  and  historical 
backdrop of  Southern  Illinois,  Allen 
has written  sketches of  the people  of 
the  region—of  their  folkways  and 
beliefs,  their  endeavors,  successes, 
failures  and  tragedies,  and  of  the 
land to which  they came. 
(cloth) Regular  $6.00 
Member  $4.80 
University Graphics 
A Nickel's Worth of Skim Milk 
By Robert Hastings 
Life was not  easy for  the family of  a 
miner  in  a  small  Southern  Illinois 
town during  the Depression.  Laugh­
ter and tears are mingled in this book 
of  reminiscences. 
(cloth) Regular  $4.95 
Member  $3.95 
University Graphics 
I would  like  to order  the following  books through  the Alumni  Association  at  a  20%  savings. 
I  have included  $ 
$ 
$ 
$ 
Here  is  my  check  for  $ 
Name. 
for  the cost  of  the  book(s)  to members 
5% sales tax for Illinois residents 
.50  postage and  handling 
total  cost  SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois  62901 
Street  Address. 
City  State. 
Grad  Year 
Zip 
Make checks payable to SIU Alumni Association  Allow two weeks for delivery 
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1920  Dr.  J.  VIRGIL FISHEL,  2,  M.D., 
was  honored  on  "'Doc  Fishel  Day"  for 
his  38  years  of  service  to  Areola.  After 
graduating  from  the  University  of  Illi­
nois College of  Medicine in Chicago,  he 
practiced  in  an  office  in  the  Chicago 
Loop  for  more  than  eight  years.  In 
1936  Dr.  Fishel  established  his  practice 
in  Areola.  He  has  served  as  mayor, 
school board  president and member, and 
has  been  active in  a  number  of  organi­
zations.  The  doctor  owns  farms  in 
Coles,  Douglas  and  Jasper  counties, 
where he raises  cattle and  hogs. Dr. and 
Mrs.  Fishel  have  two  daughters  and  a 
son. 
EDWARD YATES,  2,  has  taught  in  the 
Los Angeles  schools for  37  years, having 
previously  taught  one year  in  Roundup, 
Mont.,  and  two  years  in  Mt.  Vernon. 
Mrs.  Yates  (MARGARET HALL '20,  2)  is 
retired  from  teaching in  child care  cen­
ters.  They  had  eight  children,  six  of 
whom were teaching in L.A. at one time, 
and make  Los Angeles  their home. 
Alumni, 
here, there... 
1929  ELMER A.  HICKS,  2,  published 
his  memoir,  From Pulley's Mill to 
Phoenix last year.  It is,  in Hicks'  words, 
"an autobiography  of  true, entertaining, 
amusing,  interesting  happenings  from 
diaries  of  my  seventy­three  years  of 
various occupations." His experiences in­
clude his  pre­university life on  the farm, 
in  grade  school  and  as a  salesman;  and 
his  post­university  careers  as  a  teacher, 
office  manager,  motel  owner  and  store 
manager.  A  copy  may  be  attained  by 
sending  $2.37  to  Elmer  Hicks,  2934 
West  Granada,  Phoenix,  Ariz. 
1933  HAROLD K.  GRAVES,  president  of 
Golden  Gate  Baptist  Theological  Semi­
nary,  was  elected  vice­president  of  the 
American  Association  of  Theological 
Schools in  the U.S. and  Canada at  their 
annual  meeting  in  Atlanta,  Ga.,  last 
spring.  He  will  serve  a  two­year  term, 
1974­1976.  Dr.  Graves  was  named 
president  of  Golden  Gate  Seminary  in 
1952  and  was  instrumental  in  moving 
the campus from Berkeley to the  present 
location  in  Mill  Valley,  Calif. Listed  in 
Who's Who in America since  1964, and 
named  to  Outstanding Educators of 
America in  1971,  he  received  the  SIU 
Distinguished  Alumnus  Award  in  1966. 
His wife  is  the former  FRIEDA KOMMER 
'33. 
1934  OLIN L. HILEMAN,  2,  '50, retired 
in  August  from  40  years of  professional 
educational  service  in  various  public 
schools  and  universities  in  Illinois, 
Tennessee  and  Indiana.  At  the  time  of 
his  retirement  he was  an  associate  pro­
fessor  of  education  at  SIU­Edwards­
ville. His  wife is ONEIDA FRENCH HILE-
MAN '61. 
ARTHUR F.  LAMBERT,  2,  is  retired 
from  43  years  as  a  teacher  and  school 
administrator.  He  and  his  wife,  LENA 
JOHNSON LAMBERT,  ex  '36,  make 
Franklin  Park  their  home. 
Mrs.  SEVAH RENDLEMAN PHEMISTER 
is  teaching  at  Dodds  Community  Con­
solidated  School,  having  previously 
taught  in  Pinelles  County,  Fla.  Retiring 
this year,  her name  appears in  the 1974 
edition  of  Outstanding Elementary 
Teachers of America. Mrs.  Phemister 
has one son,  Larry, and  makes Mt. Ver­
non her home. 
1937  MAX HEINZMAN retired  last 
spring  after  almost  34  years  of  service 
with  the  Metropolitan  Life  Insurance 
Co.,  for  which  he  was  an  area  repre­
sentative.  Before  joining  the  company, 
he  taught  at  Christopher  Junior  High 
School  for  three  years.  Heinzman  and 
his  wife,  BETTY LEE HAWKINS HEINZ-
MAN '62,  have  two  sons  and  reside  in 
Christopher. 
1940  DONALD L.  BRYANT has  been 
elected  executive  vice­president  of  The 
Equitable  Life  As­
surance  Society  of 
the United  States in 
New  York,  N.Y. 
Promoted  from  sen­
ior  vice­president 
and executive  assist­
ant to  the president, 
his principal respon­
sibilities are  the de­
velopment  of  The 
Equitable's  recently  announced  entry 
into the  property and  casualty insurance 
business  and  the  formation  of  a  new 
Canadian  life  insurance  subsidiary. 
Bryant  will  also  be  chairman  of  the 
board  of  the  new  Canadian  company. 
Having  begun  his  career  with  The 
Equitable in 1946  in Carbondale, Bryant 
first  moved  to  the  home  office  in  New 
York  City  in  1969,  after  serving  as  the 
company's agency  manager  in  St. Louis 
from  1954  to  1969.  A  former  president 
of  both  the SIU  Foundation  Board  and 
the SIU Alumni  Association, he  became 
the  youngest  man  ever  to  receive  the 
SIU  Alumni  Achievement  Award  in 
1964.  Bryant  and  his  wife,  the  former 
EILEEN ARIETTA GALLOWAY,  ex '41,  and 
their  four  children  make  New  York 
City their home. 
1942  WAYNE M.  MANN presented 
Morris  Library  with  an  autographed 
copy  of  his  book,  Cushionrail—Genesis 
II in Transportation. The  book  details 
Mann's  concepts  and  inventions  for  an 
integrated  comprehensive  system  of 
transportation  (people  and  cargo)  for 
the U.S. and  even  foreign lands.  Former 
director  of  the  University's  Alumni 
Services,  Mann,  who  received  both  the 
master  of  arts  and  doctor  of  education 
degrees  from  Stanford  University,  is 
president  of  Cushion  Rail  International, 
Inc.,  located  in  Roseville,  Calif.  In  his 
book,  Mann  recounts  his experiences  in 
traveling  to  discuss  his  inventions  with 
government  officials  in  Washington, 
Indonesia,  India,  Kuwait  and  Nepal. 
Both  Indonesia  and  India  have  signed 
large  contracts  with  him  to  initiate  the 
system  in  their countries,  but  the politi­
cal  situation  in  Indonesia  stymied  the 
project and conflict  over Pakistan halted 
it in  India. Mann is  a native  of  Shattuc, 
Clinton County,  111. 
1945  HEWEY E.  TWEEDY,  former  Du­
Quoin  High  School  principal,  is  super­
intendent  of  Anna­Jonesboro  Com­
munity  High School  District 81.  He has 
been  a  school  administrator  18  years 
and  a  teacher  five  years.  Tweedy's wife 
is  the former  HELEN B.  CRAINE '50. 
1948  Rev.  and  Mrs.  WAYNE L.  BUR-
KEY, VTI, have three children and make 
Abilene, Tex., their home. He is minister 
of  the  Tuscola  United  Methodist 
Church  in  Tuscola,  Tex. 
Mr. and Mrs.  F. Eugene  Dick  (OLEVA 
LOVELACE)  and their  daughter, Suzanne, 
live in  Newman, where  she is  a  teacher 
and  librarian  in  the  Newman  school 
district. 
1951  IMOGENE C.  BECKEMEYER,  M.A. 
'52, has  been  promoted  to assistant  pro­
fessor of  mathematics at  SIU. She lives 
in  Carbondale. 
JOHN A.  BEGGS,  '54,  M.S.  '68,  is  an 
elementary  teacher in  Westville. He and 
BRYANT 
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his wife,  Esther,  reside in  Danville. 
FORREST M. MONROE,  JR. is  a special 
agent  with  the  FBI.  He  and  his  wife, 
Wanda,  and  their  three  children, 
Phyllis,  Jeffrey  and  Mark,  reside  in 
Edison, N.J. 
1952  WILLIAM  FLOYD  WAKELAND,  '55, 
Ph.D.  '64,  has  been  promoted  from  as­
sociate  professor  to  professor  of  music 
education  at  Ball  State  University  in 
Muncie,  Ind.  He  taught  at  SIU  before 
going  to  Ball  State  and  was  also  vocal 
music  director  at  Clark  High School  in 
Hammond,  Ind. Wakeland's  wife  is the 
former  RUTH  MCCLURE  '51. 
MILTON  E.  WEISBECKER,  M.S.  '54, 
former  SIU  catcher  from  Mt.  Vernon, 
resigned  as  athletic  director  at  Illinois 
State University  last summer  to become 
director  of  alumni  services  at  ISU.  He 
and  his  wife,  Joan, and  their  daughter, 
Leslie, live  in Normal. 
1953  JAMES  S.  PARKER,  ex,  was 
awarded  a  certificate  of  commendation 
by  the  Federal  Trade  Commission  in 
special recognition  of  his contribution to 
effective  operations  as  an  attorney  in 
the  Boston  Regional Office  of  the Com­
mission;  The  citation  dealt  with  legal 
services  furnished  to  victims  of  the 
Chelsea,  Mass.,  fire  of  October,  1973, 
while  Parker  was  with  the  Federal 
Disaster  Team.  He  has  been  employed 
with  the  FTC  for  12  years  and  as  an 
attorney in  the Boston  office since  1972. 
Mr. and Mrs. FRANK PAVLISIN  (VIOLA 
LOUISE  BOWER  '54)  and  their  children, 
Cynthia  and  Mark, 
live  in  Beavercreek, 
Oh.  Presently  serv­
ing  with  the  De­
fense  Electronics 
Supply  Center  in 
Dayton,  Oh.,  Frank 
has  been  promoted 
to  the  rank  of  cap­
tain  in  the  U.S. 
PAVLISIN  Navy.  A  veteran  of 
23  years  of  active  and  reserve  service, 
Pavlisin  has  been  chief  of  quality  as­
surance at  DESC since  1973,  and  prior 
to  this  assignment,  he  commanded  the 
Defense  Contract  Administration  Serv­
ices  District  in  Dayton.  Mrs.  Pavlisin 
is  teaching  home  economics  at  Wayne 
Township  High  School  in  Dayton. 
1954  Rev. GEORGE H. DAVIS is director 
of  missions  for  the Mt. Erie  Baptist  As­
sociation.  He  and  his  wife,  LEONA 
ELIZABETH  ROPER  '52,  live  in  Fairfield. 
MARTIN  J.  SCHRADER,  M.S.  '56,  is  a 
project  guidance and  control  mechanics 
engineer  with  the  McDonnell  Douglas 
Astronautics Co. He and his wife, Joyce, 
and  their  three  children,  Harwell,  Eric 
and  Maria,  make  Granite  City  their 
home. 
1955  WILLIAM  J.  YOUNG  is  sports  in­
formation  director  at  the  University  of 
Wyoming.  He  and  his  wife,  Sally,  and 
their  two  children,  Carrie  and  Glenn, 
live in Laramie, Wyo. 
1956  Mr. and Mrs. M. EDWARD BRYAN, 
M.S.  '58,  (NORMA  ELIZABETH  FERRELL 
'58)  and  their  three  children,  Gregg, 
Lisa  and  Derek,  make  Corvallis,  Ore., 
their  home.  He  is  director  of  student 
housing  at  Oregon  State  University. 
LLOYD  KENNETH  HOUCHIN  has been 
promoted  to  the  rank  of  colonel  in  the 
U.S. Air Force.  He has extensive experi­
ence  as  a  jet fighter  pilot  and  has  in­
structed  not  only  in  the  USAF,  but  in 
the  British  Royal  Air  Force.  He flew 
two fighter  tours in  Southeast  Asia  and 
spent  one  year  as an  advisor  to a  Viet­
namese  Combat  Wing  Commander. 
Since  1971  Houchin  has  been  teaching 
at  the Air  Command  and  Staff  College 
at  Maxwell  AFB,  where he  is currently 
chief  of  the college division  that teaches 
air  force  doctrine  and  how  to  employ 
air  forces.  He and  his wife,  the former 
MARY  KATHRYN  MITCHELL, VTI  '56­1, 
and  their  two  children,  Mona  and 
Mitch, reside  in  Prattville, Ala. 
WILLIAM  C.  MEYERS  has  been  pro­
moted  to  senior  research  geologist  in 
palynology  in  the  geological  research 
section  of  the  exploration­production 
research  department  of  the Cities  Serv­
ice Co. in Tulsa, Okla.  He is responsible 
for  expended  programs  of  applied  and 
basic  research  in  palynology.  Meyers 
has been with  the company as a research 
geologist  since  1970  in  the field  of 
palynmorph  biostratigraphy,  paleo­
ecology  and  thermal  maturation  of 
sediments. 
RUSSELL  I. PEITHMAN,  M.A.  '61, di­
rector of  the Charlotte Nature Museum, 
has  received  the  fourth  annual  North 
Carolina  Museums  Council  award  for 
his "notable achievement in the museum 
field."  He introduced  three new  science 
programs  this  year  at  the  Charlotte 
Nature  Museum—the  Hall  of  Health, 
the  environmental  mobile  unit  and  the 
workshop  for  the  blind.  Peithman  was 
curator  of  exhibits  at  the  University 
Museum  at  SIU  until  1963. His  wife is 
the  former  Lois  JEAN  BAUERNFEIND, 
VTI '55. 
JOSEPH  J.  SMOLTZ,  JR.  has  been 
named  assistant  vice­president  of  ad­
ministration  with 
CEMREL,  Inc,  a 
national educational 
laboratory  in  St. 
Louis.  Formerly  the 
director of  adminis­
tration  with  CEM­
REL, he also served 
^  as  center  adminis­
trator  for  the  Na­
SMOLTZ  tional Laboratory on 
Early  Childhood  Education  at  the Uni­
versity  of  Illinois.  He and  his wife,  the 
former  BARBARA  ANN  FURST  '56,  and 
their  twin  daughters  live  in  St.  Louis 
County. 
Major  and  Mrs. WENDELL  L.  TACK­
ETT  and  their  two  sons,  Timothy  and 
Arois, will  be in West  Germany another 
two  years,  where  he  is  stationed  as  a 
squadron commander  with  the U.S.  Air 
Force. 
1957  ALBERT  GULLEY,  M.S. '58,  is the 
Benton  Consolidated  High  School 
guidance  counselor  and  vocational  co­
ordinator.  He is in  his 14th  year on  the 
BCHS staff,  having  taught five  years at 
Herrin  High  School  and  briefly  in  the 
West  Frankfort schools.  Gulley has  been 
an officer  in the  Franklin County  Chap­
ter of  the Illinois Education  Association, 
the  Benton  Education  Association  and 
the  American  Federation  of  Teachers. 
He  and  his  wife,  Helen,  and  their  son, 
Alan, reside in  Benton. 
Mr.  and  Mrs.  Samuel  F.  Jones,  Jr. 
(DORA  NADEEN  PEELER)  live  in  Spring 
Valley, Calif.  Mrs. Jones is  a teacher  in 
the Chula  Vista  City school  district. 
Mr. and Mrs. Guy A. Perna  (PAULINE 
L.  DEXHEIMER)  make  Melrose  Park 
their  home.  She  is  a  supervising  case­
worker  with  the  Department  of  Public 
Aid. 
Mrs.  Ray  Shaheen  (MELVA  D.  BU­
CHANAN)  received  her  master  of  edu­
cation  degree in  May  from  the Univer­
sity of  Miami. 
CAROL  JEANETTE  SMITH  makes  St. 
Louis  her  home.  She  is  employed  with 
the McDonnell Aircraft  Co. 
1958  BOBBY  G. GOWER,  M.A.,  is  man­
ager of  manufacturing research  with  At­
lantic  Richfield  in  Harvey.  He and  his 
wife, Mary  Beth, and  their  thr^e daugh­
ters,  Allison,  Rachel  and  Morganne, 
live in  Flossmoor. 
FRANCIS  H.  HORN,  Hon.  L.H.D.,  has 
accepted  the  position  of  executive  vice­
president  at  Wagner  College  in  Staten 
Island,  N.Y.  He  was  previously  the 
president  of  Albertus  Magnus  College 
in New  Haven, Conn. 
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Mr.  and  Mrs.  Clyde  Meredith,  Jr. 
(JANE  ANN  GREEN)  and  their  daugh­
ters,  Laura  and  Amy,  make  Topeka, 
Kan., their home. 
NORMAN  J.  NORTON  has  been  ap­
pointed  chairman  of  the  department  of 
biology  at  Ball  State  University  for  a 
five­year  term. A  professor of  biology at 
Hope  College  since  1964  and  recipient 
of  its  1969  Outstanding  Teacher  Edu­
cator  Award,  he  has  published  a  num­
ber  of  papers  on  palynology,  including 
a  series  for  the Gulf  Research  and  De­
velopment  Co.  He  has  also  had  a 
number of  research proposals funded, in­
cluding  grants  from  the Sloan  Founda­
tion,  National  Science  Foundation  and 
the  Holland  Hitch  Co.  Norton  is  a 
member  of  the  Botanical  and  the 
Palaeontological  Societies  of  America 
and Great  Britain, and the  International 
Association  of  Plant  Taxonomists.  He 
and  his  wife,  the  former  BETTY  JEAN 
GREER, ex  '53, make Muncie, Ind.,  their 
home. 
Louis  G.  ZIRKLE,  M.F.A.  '59,  has 
been  promoted  to  professor  of  art  at 
Grinnell  College in  Grinnell,  la., where 
he  has  been  a  faculty  member  since 
1961.  Prior  to  going  to  Grinnell,  he 
taught  at  the  University  of  Louisville. 
Zirkle,  whose  work  has  been  exhibited 
throughout  the  country,  has  a  national 
reputation as a  silversmith and  sculptor. 
His  wife  is  the  former  HAZEL  MERLE 
WALLER,  M.F.A. '59. 
1959  S. MARK  ADELMAN,  M.A.  '65,  is 
an economist  with Westat,  Inc. He  lives 
in  Silver  Spring,  Md.,  and  has  two 
daughters. 
ARTHUR  E.  CARLISLE,  M.S.  '62,  has 
been  promoted  to  assistant  vice­presi­
dent  of  Columbia  University  in  New 
York  City.  He  is  responsible  for  com­
munity  relations with  neighboring  com­
munities  and  non­legislative  relations 
with  the City  and State governments  of 
New York. His wife is the  former ELIZA­
BETH  BERNADINE  JASPERS  '62. 
LOUIS  E.  CATRON,  M.S.,  Ph.D.  '66, 
was  promoted  from  associate  professor 
to  professor  of  theatre  and  speech  at 
the  College  of  William  and  Mary  in 
Williamsburg,  Va. 
PAUL W. DOLLINS  has been appointed 
chief  of  police at  the University  of  Illi­
nois.  He  heads  the  uniformed  patrol 
division,  the  office  of  invesigation  and 
the  planning  and  services  division.  A 
native  of  Benton,  Dollins  has served  as 
an  investigative  officer  for  U  of  I's 
security  division  for  the  past  five  years. 
Previously,  he was  a  narcotics inspector 
for eight  years with  the Illinois  Division 
of  Narcotics Control,  and  taught  junior 
high  school  for  two  years.  He  and  his 
wife,  Judy,  have  three  children  and 
reside in Urbana. 
NEIL B. HANSEN  is a veteran  regional 
manager  with  the  Symons  Corp.  He 
lives  in  Moraga,  Calif.,  with  his  wife, 
Louise, and three children, Wendy, John 
and Jennifer. 
1960  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  C.  DO­
NARSKI  (SARA  ANN  HOPKINS  '56)  and 
their  two  sons,  John  and  Brian,  live  in 
Riverside.  He  is  a  sales  representative 
with  the Fortifiber  Corp. 
GLENDON  R.  MILLER,  M.A.  '62,  has 
been  promoted  to an  associate  professor 
of  biology  at  Wichita  State  University. 
He  and  his  wife,  Suzy,  and  their  two 
children,  Glendon  and  Erica,  make 
Wichita, Kan.,  their home. 
1961  PAUL  H.  ANDERSON,  M.S.,  has 
been  appointed  to the  position  of  regis­
trar at  Frostburg State College in  Frost­
burg,  Md.  He  came  to  Frostburg  from 
Dickinson  College,  where  he was  regis­
trar  since  1969.  Prior  to  joining  the 
Dickinson  staff,  Anderson  was  registrar, 
assistant  to the president  and a  member 
of  the  education  faculty  at  Trenton 
State  College,  and  was  an  assistant  di­
rector  of  the  New  Jersey  Scholarship 
Commission.  The  new  Frostburg  regis­
trar  is  president­elect  of  the  Middle 
State Association of  Collegiate Registrars 
and  Officers  of  Admission  and  has 
served  two  terms  as  treasurer  of  that 
association.  The  Andersons  have  three 
children. 
MARGUERITE  C.  HENRY,  M.S.,  is  re­
tired and makes Glen Carbon her home. 
Mr.  and  Mrs.  THOMPSON  JAMES 
KELLY, M.S. '63,  (CAROL R. KELLY '67) 
make Lakewood,  Colo., their  home. She 
graduated  in  August  from  the  Univer­
sity  of  Northern  Colorado  in  Greeley, 
Colo.,  receiving her  doctor of  education 
degree. 
Mrs.  Michael  D.  MacCambridge 
(SHEILA  LEE YOUNG)  received her  doc­
tor  of  education  degree in  August  from 
the University  of  Northern  Colorado in 
Greeley,  Colo. 
CHAN MOON  PARK, M.S., is a division 
chief  in  the  statistics department  of  the 
Bank  of  Korea  in  Seoul,  Korea.  He 
previously was  employed with  the Asian 
Development  Bank  in  Manila. 
1962  Mr. and  Mrs.  ROBERT  L. BLESS­
ING  (GLADYS  KAY  COATNEY  '62)  and 
their  two  children,  Debbie  and  Kent, 
live  in  Reading,  Pa.  He  is  manager  of 
the CNA Insurance  Co. 
Mrs.  Bernice  Chin  (BERNICE  MAY 
SMYSOR)  graduated  in  August  from  the 
University  of  Northern  Colorado  in 
Greeley,  Colo.,  receiving  her  master's 
degree  in  elementary  education. 
LARRY  E.  MEYER,  M.S.  '62,  head 
wrestling  coach  at  Schoolcraft  Com­
munity  College  in  Livonia,  Mich.,  the 
past  four  years,  has  been  named  to  a 
similar  position  at  Illinois  State  Uni­
versity.  Former  head  wrestling and  golf 
coach at Peoria  Richwoods High School, 
and an  assistant  coach  at the  University 
of  Missouri and  the University  of  Colo­
rado  before  going  to  Schoolcraft  Col­
lege, Meyer coached  the U.S.  Wrestling 
Federation national  team in competition 
against  the  Japanese  national  team  in 
1972.  His  wife  is  the  former  ELEANOR 
ANN  MCROY, ex '64. 
1963  JUDITH L. ANDERSON  is a teacher 
at  Makaha  Elementary  School  in 
Waianae, Hi.,  where she  resides. 
JOSEPH  N.  GOODMAN  is  associate  di­
rector  of  development  with  the  SIU 
Foundation. He and his wife, Lindy, and 
their  three  children,  Gale,  Holly  and 
Prentice,  make  Carbondale  their  home. 
MARVIN  K.  KAISER  has  been  pro­
moted  to  treasurer  of  Ranchers  Ex­
ploration and Development in Albuquer­
que,  N.M.,  where  he  and  his  wife,  the 
former CAROLYN  TILLOCK  '63, and  their 
one­year­old  daughter,  Marda  Lynn, 
reside. 
JOHN A. LATTA,  M. Mus. '69, is choral 
director  at  Effingham  High  School.  He 
was  invited  to  SIU  in  September  as 
guest  conductor  for  the  school's annual 
High School  Choral Clinic,  having been 
guest  conductor  for  both  the  Macon 
County  Choral  Festival  and  the  Jeffer­
son  County  Grade School  Music  Festi­
val.  In  addition  to  teaching,  Latta  has 
spent  one  year  with  the  Atlanta  Sym­
phony  Orchestra  chamber  chorus,  con­
ducted  by Robert  Shaw and has  sung in 
the  Chicago  Symphony's  professional 
chorus,  conducted  by  Margaret  Hillis. 
He served  as assistant  to  Robert Kings­
bury, director of  University choirs, while 
at SIU. 
PHILIP  B.  RODMAN  is  an  assistant 
vice­president  in  the  commercial  lend­
ing  section  of  the  Southeast  Bank  of 
Hollywood  Hills  in  Hollywood,  Fla.  He 
and  his  wife,  Joanne,  reside  in  Ft. 
Lauderdale, Fla. 
1964  ABBAS  AMIRIE,  M.A.,  Ph.D.  '67, 
is the executive director of  The Institute 
For  International  Political  and  Eco­
nomic Studies in Tehran,  Iran. His wife 
is  SUSAN  DIANNE  AMIRIE,  M.A. '64. 
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Mr.  and  Mrs.  ARTHER  JOSEPH  BUS­
HUE  and  their  daughter,  Cheri,  make 
Muncie,  Ind., their  home. He is  a man­
agement  trainee with  Borg­Warner. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  J.  ERONCIG 
(BARBARA  KOKTA  '64)  and  their  two 
sons,  Barton  and  Jamie,  make  Miami, 
Fla.,  their  home.  He  is  vice­president 
and  general  manager  of  Gladding­U.S. 
Fiberglass. 
CHARLES  G.  LAPEDUS  has  joined 
REALCO Services,  Inc.,  of  Chicago, as 
a systems analyst for the firm's computer 
systems  operation.  REALCO is  the na­
tion's  largest  piggyback  trailer  leasing 
and service company. LaPedus resides in 
Chicago. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth  M.  Olson 
(LINDA  KAY  McFALL)and  their  son, 
Albert,  make  Randallstown,  Md.,  their 
home. 
NICHOLAS  J.  PASQUAL  resides  in 
Urbana, where he  is a  teaching assistant 
in  business  and  technical  writing at  the 
University of  Illinois. 
NORMAN  J. PATTAROZZI is  a lieutenant 
commander  with  the  U.S.  Navy.  He 
recently  visited  Bizerte,  Tunisia,  while 
serving  as  executive  officer  aboard  the 
destroyer  escort  USS  Garcia,  home­
ported  at  Charleston,  S.C. 
Mrs.  Jerry  Lewis  Savill  (SANDRA 
JEAN  SAVILL,  VTI)  has  joined  the den­
tal  department  at  Forest  Park  Com­
munty  College  in  St.  Louis.  With  eight 
years'  experience  as  a  dental  hygienist, 
she will  teach in  the dental  hygiene pro­
gram. 
Mr. and  Mrs. M.  Scott  Shapiro  (PA­
TRICE  A.  WEBER)  live  in  Dayton,  Oh., 
where she is a buyer  for  the Elder­Beer­
man Stores. 
WILBUR  R.  VENERABLE,  Ph.D.,  has 
been  appointed  director  of  admissions 
and  records  at  Illinois State  University, 
a  position  he  served  from  1968  until 
1972,  after  the  death  of  the  former  di­
rector.  He  then  returned  to  fulltime 
academic  duties  in  the  department  of 
curriculum  and  instruction,  where  he 
was  an  associate  professor.  Venerable 
also  served  as  director  of  admissions  at 
SIU  and  as  assistant  director  of  ad­
missions at  Northwestern  University  be­
fore  going  to  ISU.  He  and  his  wife, 
Carolyn, and their two children, Hudson 
and  Lucy,  make  Normal  their  home. 
1965  FELIX  ROBLES  DYREYES,  JR., 
M.S.,  received  his  doctor  of  philosophy 
degree  in  economics  in  November  from 
Iowa  State  University in  Ames,  la. 
ROBERT W. FRANK  is a section  service 
manager  with  Motorola  C  &  E  in  De­
catur,  where  he,  his  wife,  Kelly,  and 
their  two children,  Gretchen and  Chris­
tian, live. 
SUSAN  M.  FREDERITZI  lives  in  Elgin, 
where she  is a  teacher in  the Elgin  pub­
lic school system. 
PHILIP D. NICOLL,  M.A. '68,  received 
his doctor of  philosophy degree in  politi­
cal science  from  the Pennsylvania  State 
University  in  November.  Aurora  is  his 
home. 
JOHN  H.  SANTORO,  JR.  is  self­em­
ployed  as  a  grocer  in  Argo,  where  he 
and his wife, Joyce, reside. 
Mr.  and  Mrs.  Fred  A.  Simmons 
(MARIAN  GAIL  HEFLIN)  and  their  two 
children,  Latifa  and  Richard,  make 
Saginaw,  Mich.,  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  E.  Swope 
(CHARLENE  LOU  PARINI)  reside  in 
Tucson,  Ariz.,  where  she  is  a  develop­
mental  unit supervisor  with  the Arizona 
Training Program. 
1966  Mr.  and  Mrs.  EDWIN  CARTER 
BREEZE  (PATRICIA  S.  BREEZE  '51)  and 
their  children  live  in  Conway,  S.C. She 
is  assistant  headmistress  of  the  Wacca­
maw  Day  School,  and  he is  director  of 
music  at  the  United  Methodist  Church 
in  Conway.  Breeze  also  teaches  at  the 
Coastal  Carolina  Center  at  the Univer­
sity of South  Carolina. 
Joo WHAN  CHOI,  M.S.,  is  employed 
in the special  research office of  the Bank 
of  Korea  in  Seoul, 
Korea. He  has been 
employed  at  the 
bank, which  is com­
parable  to  a  U.S. 
federal reserve bank, 
since  1968, when  he 
was  hired  as  a 
junior  economist. 
Previous  to  1968 
CHOI  Choi  taught  eco­
nomics  at  Korea  University  and  Sung­
myong  Women's  University  in  Seoul. 
WILLIAM  W.  ERDMIER  is  an  attorney 
with  the  law  firm  Akemon  &  Erdmier. 
He  resides in  Long  Beach,  Calif. 
MARK  ALLEN  HORNBERGER,  M.A., 
received  his doctor of  philosophy degree 
in  geography  from  The  Pennsylvania 
State University  in June. 
DELMER  H.  LANDIS,  JR.,  M.S. '68,  is 
a  senior  engineer  with  General Electric. 
He  and  his  wife,  SUE  UPTON  LANDIS 
'65,  M.S.  '66,  and  their  two  children, 
Eric and  Heidi, live  in  Cincinnati, O. 
RAYMIE  E.  MCKERROW  received  his 
doctor  of  philosophy  degree  in  speech 
from  the University  of  Iowa  last  May. 
MICHAEL A.  NEUZIL, M.S. '70, is  park 
manager  at  Lake  Sakokawea,  N.D.  He 
makes  Riverdale,  N.D.,  his  home. 
TERRY  D.  ROTHGEB  is  a  design  in­
structor  at  the  University  of  Kentucky, 
living in  Lexington, Ky. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  D.  TILTON  and 
their  two daughters,  Pamela and  Dawn, 
live  in  Oak  Park.  He  is  president  of 
John Tilton  Associates,  Inc. 
1967  RICHARD  A.  BRAMLET  is  a  staff 
engineer  in  the  valuation  methods  di­
vision  of  GTE  Service  Corp.  He  and 
his  wife,  Sandra,  and  their  two  daugh­
ters,  Sheila  and  Amy,  make  Trumbull, 
Conn., their  home. 
RICHARD  D.  CASS  resigned  commis­
sion  in  the U.S. Army  in  August  and  is 
now self­employed, making Atlanta, Ga., 
his home. 
KENT  W.  CLARIDA  resides  in  Eugene 
Ore.,  and  is  a  supervisory  forester  with 
the  U.S.  Forest  Service  at  Siuslaw  Na­
tional  Forest. 
KENNETH  C.  LEMKAU  lives  in  Des 
Moines,  la.,  where  he  is  administrator 
of  budgets  and  financial  planning  with 
the hydro­transmission  division  of  Sund­
strand,  Inc. 
WILLIAM  J. LEYDIG,  M.S. '68, is  a  dis­
trict  sales  manager  with  the  worldwide 
distributing  division  of  World  Publica­
tions.  He  makes  San  Mateo,  Calif.,  his 
home. 
JAMES  S. MALINA  resides  in  Trenton 
with  his  wife,  Peggy.  He  is  an  eighth 
grade teacher. 
JAMES  B.  MARTLING  lives  in  San 
Mateo,  Calif.,  with  his wife,  Sue.  He is 
a fire  protection  engineer  with  Ameri­
can  Risk  Management,  Inc. 
Mr. and  Mrs.  LAWRENCE  J. PALUCKI 
and  their  two  daughters,  Laura  and 
Elaine,  make  Franklin Park  their home. 
He is  employed  with  the U.S.  Treasury 
as a  national  bank examiner. 
RONALD L. QUIGLEY is a building con­
struction and  maintenance engineer with 
the Allen­Bradley  Co. He and  his  wife, 
Rita,  and  their  two  children,  Michael 
and Colleen,  make Hales Corner,  Wise., 
their  home. 
Rev.  ALBERT  E.  SCHNIEPP,  JR.  is  an 
associate  minister  with  the  United 
Methodist  Larger  Parish  in  Winnebago, 
where  he and  his  wife,  Linda, live. 
JACK  D.  TRIPP  is  a  sales  representa­
tive  with  the  Barcalounger  Co.  He and 
his  wife,  Patricia,  and  their  son,  Mark, 
make  Pittsburgh,  Pa.,  their  home. 
GEORGE E. VLAHOS, M.S.,  received his 
doctor  of  philosophy  degree in  research 
and  statistical  methodology  from  the 
University  of  Northern  Colorado  in 
Greeley, Colo.,  in  August. 
Mr. and  Mrs.  RALPH  A. WILKINSON, 
M.A.  '69,  (LENORE  A.  NELKE  '68) 
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make  Florissant,  Mo.,  their  home.  He 
is  a  microbiologist  with  the  McDonnell 
Douglas  Corp. 
1968  PHILIP  D.  BEADLES  is  a  claims 
representative  with  the  Industrial  In­
demnity Insurance  Co. He and  his wife, 
Barbara, and  their four  children, Alicia, 
Leslie,  Michael  and  Michelle,  make 
their home  in  Daly City,  Calif. 
MICHAEL  R.  BLAISE  makes Murphys­
boro  his  home.  He  is  a  sixth  grade 
teacher. 
KENNETH  C.  BRUMMER  is  a  feed 
specialist  with  the Jersey  County  Grain 
Co.  He  and  his  wife,  Carol,  and  their 
two  children,  Tim  and  Susie,  live  in 
Fieldon. 
Mrs.  Mary  A.  Gary  (MARY  A.  RID­
DLE)  lives  in  Mattoon,  where  she  is  a 
librarian at  Mattoon High  School. 
TOM  L.  GILOMEN  has  been  named  a 
product  manager  by  the  A.  E.  Staley 
Manufacturing Co.'s Consumer Products 
Group. He will  be  responsible for  over­
all  marketing  activities  for  Sta­Puf 
brand  fabric  softener.  Before  joining 
Staley,  Gilomen  served  in  marketing 
positions  with  Rogers  Merchandising, 
the Keebler  Co.  and  Libby,  McNeill  & 
Libby. 
GARY  E.  HANELL  and  his  wife,  Ke­
lene,  live  in  Moline.  He  is  a  district 
sales manager with  Bostitch,  Inc. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  L.  HOMAN 
(LETA  L.  HOMAN  '69,  M.S.  '73)  and 
their  two  sons,  Jeff  and  six­month­old 
Mark,  make  Mt.  Carmel  their  home. 
He is  a  cost  accounting supervisor  with 
the Snap­On Tools  Corp. 
Mr. and Mrs. Jack D. Parcel  (JUDITH 
L.  FLOWERS)  and  their  child,  Robin 
Lee  make  Waukegan  their  home.  She 
is  a  fifth  grade  teacher  at  Forrestal 
School in Great  Lakes. 
EDWINA  E.  WISS  resides  in  Kearny, 
N.J.,  where  she  is  a  reading  teacher  in 
the  Newark  school  system. 
1969  Mr.  and  Mrs.  James  E.  Bunsel­
meyer  (CATHERINE  A.  KORANDO,  M.S. 
'70)  reside  in  Normal,  where she  is an 
instructor at  Illinois  State University. 
JAMES R. CHOATE  resides in St. Louis, 
where  he  is  an  interior  designer  with 
Custom Design,  Inc. 
ROBERT  D.  CURETON,  M.A.,  has 
joined  the  staff  at  Eastern  Montana 
College in Billings,  Mont., as an instruc­
tor  of  speech  communication.  He  has 
had  previous  experience  as  a  graduate 
teaching  and  research  assistant,  and  is 
presently  working  toward  his  doctorate. 
FRANK  M. DRY,  M.S.  '70, is  an agri­
culture occupations  instructor  at  LeRoy 
High  School.  He  and  his  wife,  the for­
mer  SHIRLEY  ANN  ROWLAND  '68,  make 
LeRoy  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  Edward  O.  Gray 
(HELENE  A.  HALEY)  and  their  daugh­
ter, Elaine,  live  in Chicago,  where Mrs. 
Gray  is  a  special  education  teacher  at 
Harrison  High  School. 
Mr.  and  Mrs.  TIMOTHY  MICHAEL 
KOHL  (LINDA  KAY  CAMPBELL  '70)  re­
side  in  Wichita,  Kan.  Mrs.  Kohl  re­
ceived  her  master's  degree  in  political 
science  in  May  from  Wichita  State 
University. 
JOHN  ALFRED  LOHMILLER,  JR.  is  a 
sales  and  service  specialist  with  the 
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Ford  Marketing Corp.  He and  his wife, 
Sheryl,  live  in  Westland,  Mich. 
Mr. and Mrs.  MICHAEL  D. MAHONEY 
live  in  Joliet,  where  he  is  a  teacher  at 
Joliet  Township Central  High  School. 
EARLA  K.  MITCHELL  resides  and 
teaches in  Alton. 
Mr. and Mrs. Bruce P. Radue (MARY 
ANN  HOKE)  have recently  moved  from 
Everett, Wash.,  to Waterloo,  la., where 
he  is  the city  engineer. 
CHARLES V.  RYDLEWSKI lives  in Chi­
cago, where  he is a  caseworker with  the 
Illinois Department  of  Public Aid. 
LIBBY  SCHWARTZ  is  a  secretary  with 
the  Encyclopaedia  Britannica  Education 
Corp.  in  Chicago,  where  she  lives. 
PHILIP  R.  SUTULA,  M.S.  '70,  is  a 
technical  director with  the  Evans  Prod­
ucts Co.  He and  his  wife,  Phyllis,  make 
Phillips,  Wise.,  their  home. 
RICHARD M. THOMAS  has enrolled  at 
the American Graduate  School of  Inter­
national Management  in Glendale,  Ariz. 
The  school  is  the  only  one  in  the  U.S. 
devoted  exclusively  to training  men and 
women  for  international  careers. 
1970  KEITH  A.  BROWN  lives  in  Mer­
riam, Kan., and is a traffic  manager with 
the CheckerBoard  Grain Co., a  division 
of  Ralston­Purina. 
JOHN  W.  BUNDY  resides  in  Tucson, 
Ariz.,  where  he  is  a  claims  representa­
tive with  the Travelers  Insurance Co. 
JIMMY  L.  FLETCHER  lives  in  Chicago 
with  his wife,  Sandra, and  their  daugh­
ter,  Jacquelyn.  He  is  a  supervisor  with 
Allis Chalmers,  Inc. 
LAWRENCE  H. HAYNES  makes Peoria 
his  home.  He  is  an  environmental  co­
ordinator with  the Central  Illinois Light 
Co. 
JAY  S. KETNER  lives in  Aledo, and  is 
a  special  agent  and  federal  investigator 
with  the Department  of  Defense. 
Mr.  and  Mrs.  KENNETH  L.  KOEHN 
(MARGARET  MARY  MADGEY  '72)  live  in 
Charleston,  S.C.,  where  he  is  stationed 
with  the  U.S.  Air  Force as  a  navigator 
of  a C­141  plane. 
JAMES  A.  LACHARITE  is  an  asssitant 
bank examiner  with the  Federal Deposit 
Insurance  Corp.  in  Bloomington,  Ind., 
where he resides. 
Mr. and Mrs.  Carl J. Leonard  (JANIS 
DIANE  JONES)  make  Clearwater,  Fla., 
their  home.  She  is  a  home  economics 
teacher  at  Tarpon  Springs  Jr.  High 
School. 
WILLIAM  S. MURRIE  received his  mas­
ter  education  degree  in  secondary  edu­
cation  from  the  Pennsylvania  State 
University in November. Perryville,  Mo., 
is his home. 
DONALD  PATRICK  POE  received  his 
doctor of  philosophy degree in analytical 
chemistry from  Iowa State University  in 
November.  He  is  now  an  assistant  pro­
fessor  of  chemistry  at  the University  of 
Minnesota  in Duluth. 
Mr.  and  Mrs.  Richard  E.  Toenjes 
(BERNICE  C.  FREUND)  make Columbia, 
111.,  their  home. She  is a  seventh  grade 
home  economics  teacher  at  Wirth  Jr. 
High School in Cahokia. 
JAMES  W.  WINSLADE  is  an  environ­
mental control support  technician in  the 
U.S.  Air  Force,  stationed  in  Seattle, 
Wash., with  his wife,  Karen. 
1971  MANUEL  BAERGA­MIRANDA,  M.S. 
'74,  is  a  police  officer  with  the  Holly­
wood  Police  Department.  He  and  the 
former  Joan  Saunders  were  married 
November  30,  and  make  Hollywood, 
Fla., their home. 
Louis  B.  BEDDE,  JR.  is  a  senior  ma­
terial  control  clerk  with  the  electro­
motive  division  of  General  Motors.  He 
lives  in  Hinsdale. 
GLEN  L.  BOWER,  having  graduated 
with honors  in June from  IIT/Chicago­
Kent  College  of  Law,  was  admitted  to 
the  Illinois  Bar  Association  in  October. 
He  is  presently  associated  with  F.  Ron­
ald Ealy in  Effingham. 
ALICE  R.  BRADLEY  makes Springfield 
her  home.  She  is  a  secretary  employed 
by  the Illinois  State Senate. 
DAVID  G.  EINHORN  is  self­employed 
as  owner of  a  carpet  sales and  cleaners. 
He  and  his  wife,  Joan,  and  their  two 
sons,  Mark  and  Daniel,  live  in  Chi­
cago. 
Mr.  and  Mrs.  JOE  FREDERICK  ELAM 
(CYNTHIA  ANN  OWENS  '70)  make  Ft. 
Worth, Tex.,  their  home. He  graduated 
in  May  from  the  Southwestern  Baptist 
Theological  Seminary,  receiving  his 
master  of  divinity  degree. 
KENNETH  A.  FISHER  is  a  heavy 
equipment  operator  with  Harsy  Mine 
Services,  Inc.  He  and  his  wife,  Phyllis, 
and  their two  sons,  Bruce and  Brett, re­
side in Murphysboro. 
ROBERT G. GALLOWAY  is manager and 
director  of  the  Detroit  Conference 
United  Methodist  Church  Camp.  He 
lives in Onsted, Mich. 
JAMES  WAYNE  GILLIAM,  '73,  is  em­
ployed  with  the  United  Church  Direc­
tories  in  Galion,  O.,  as  manager  of  the 
photographic  department  and  instructor 
of  photography.  He  was  previously  a 
photojournalist  with  the  Nevus-Gazette 
in  Champaign and  won  four awards  for 
his  writing  and  photojournalism. 
Mr.  and  Mrs.  Eugene  Daniel  Griffin 
(Lois GRIFFIN,  M.S.)  make  their home 
in  Scottsville.  Mrs. 
Griffin  was  a  key 
speaker at the Alpha 
Delta  Kappa  re­
gional conference in 
Chicago.  Alpha 
Delta  Kappa  is  an 
international  honor­
ary  sorority  for 
women  educators. 
GRIFFIN  DARLENE  M. 
HORNBOSTEL,  M.S.  '73,  is  a  business 
education  teacher  at  Chester  High 
School.  She  resides  in  Carbondale. 
BARBARA  L.  JONCAS  is  a  guidance 
counselor  at  Marie  Curie  High  School 
and  makes  her  home in  Chicago. 
PETER  D.  KARNISKY  has  been  pro­
moted to  senior auditor  at Oscar Mayer 
&  Co.  He  joined  the  company  a  year 
ago  as  an  auditor.  Sun  Prairie,  Wise., 
is his home. 
Louis MARTIN  received  his  juris doc­
torate degree last  May from  the Univer­
sity of  Iowa. 
LOREN S. MINKUS  has been promoted 
to  Motorola's  International  Treasury 
Department,  where  he  analyzes  and 
recommends  financing  plans  for  foreign 
operations  and  analyzes  foreign  eco­
nomic conditions and  various currencies. 
Des Plaines  is his  home. 
GARY  LEE  MOSS  is  a  student  in  the 
College  of  Law  of  Orange  County  at 
Western  State  University  in  Anaheim, 
Calif.,  California's  largest  law  school. 
Mr.  and  Mrs.  EDWARD  J.  ROBERTS 
reside  in  College  Park,  Md.  He  is  a 
doctoral  student  and  teaching  assistant 
at  the  University  of  Maryland,  having 
received  his  master's degree  from Glass­
boro  State  College  in  New  Jersey  last 
year. 
CHRISTOPHER SIMS  DAVIS received  his 
juris  doctor  degree  in  June  from  the 
University  of  Akron  School  of  Law  in 
Akron, O. 
Mrs.  John  Somerville  (MARY  ANN 
SOMERVILL,  M.S.,  Ph.D.  '73)  has  been 
appointed  assistant  professor  in  the  de­
partment  of  educational  psychology and 
will  teach  in  the  area  of  learning  dis­
abilities at  the  University  of  Miami. 
1972  Mr.  and  Mrs.  JOHN  G.  BUTLER 
live  in  Salem.  He  is  a  social  studies 
teacher  and  basketball  coach  at  Odin 
High School. 
STANTON  CARROLL  is  owner  of  Car­
roll  Realty  &  Accounting.  He  and  his 
wife, Marsha,  and their  son, Nathan,  re­
side in Zeigler. 
CHESTER  A.  Coss  is  manager  of 
Burger King  in Mahomet, where he and 
his wife, Ann, reside. 
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Mr.  and  Mrs.  PATRICK  H.  DURBIN 
live  in  East  St. Louis.  He is  director  of 
respiratory therapy  at Cardinal Glennon 
Hospital in St. Louis. 
FRANCIS  D.  FLETCHER  is  an  office 
manager  with  Murry  &  Moody  Con­
sulting  Engineers,  residing  in  Des 
Plaines. 
THOMAS  E.  HOLLOWAY,  M.B.A.  '74, 
is  an  assistant  auditor  and  loan  officer 
with  the  First  Granite  City  National 
Bank.  He  lives  in  Centralia. 
DOUGLAS  R. HOLTGREWE,  M.F.A. '74, 
is  a  ceramics  instructor  in  the  art  de­
partment  at  Elmira  College  in  Elmira, 
N.Y.,  where  he and  his wife,  Judy, and 
their  daughter,  Vanessa,  make  their 
home. 
DAVID  R.  JAENKE  is  employed  with 
Peat,  Marwick,  Mitchell  &  Co.,  certi­
fied  public  accountants,  in  St.  Louis, 
Manchester,  Mo.,  is  his  home. 
ROBERT  J.  LEWIS,  JR.,  Ph.D.,  has 
been  appointed  as assistant  chairman  of 
the  division  of  general  and  technical 
studies at  Indiana  University  Northwest 
in  Gary,  Ind.  He will  also serve  as co­
ordinator of  the distribution and market­
ing  technology  program  in  the  division 
and  will  hold  the  rank of  associate  pro­
fessor. Immediately  prior to  his appoint­
ment  at  IUN, Lewis  had  been  assistant 
to  the  vice  chancellor  for  academic 
affairs  for  the  Indiana  University  re­
gional  campuses.  Before  joining  IU  in 
1972,  he  served  two  years  in  the  Re­
public  of  Vietnam  as  administrative 
officer and education  researcher with the 
SIU  overseas  contract  team,  funded  by 
the  U.S.  Agency  for  International  De­
velopment.  Lewis  and  his  wife,  the 
former  Linda  Nation,  VTI  '65,  '71, 
make Crown  Point, Ind.,  their home. 
PATRICIA A.  MCSHANE lives in Spring­
field. She  is a  physical  therapy assistant 
at St. John  Hospital. 
MICHELE  MARY  MARTIN,  M.S. '74,  is 
an  area  curriculum  specialist  with  the 
West­Central  Low  Prevalence  Program, 
serving  15  counties  around  Springfield, 
where she resides. 
Mr.  and  Mrs.  C.  William  Mitschele 
(PATRICIA  L. SMITH)  reside in  St. Louis 
where she is  activity director  of  Delmar 
Gardens, Inc. 
Mr.  and  Mrs.  GERALD  M.  O'GRADY 
live in Clarendon  Hills. He is a  medical 
sales  representative  with  the  Armour 
Pharmaceutical  Co. 
Mr. and  Mrs. Gary  J. Orella  (CAROL 
JEAN  HARTMANN)  reside in Sparta.  She 
is a  fourth grade  teacher at  Sparta Lin­
coln Grade School. 
DANIEL  O'ROURKE,  M.S.  '74,  is  a 
systems  analyst  for  administrative  data 
processing  at  the  University  of  Illinois. 
He  and  his  wife,  CAROLYN  YOUNG  '72, 
M.S. '73, and  their son,  Daniel Clifford, 
reside in  Urbana. 
Mr. and Mrs. GREGORY  M. PIERCEALL 
live  in  Urbana,  where  he  is  a  graduate 
student  in  plant  industries  at  the  Uni­
versity  of  Illinois. 
Mr. and Mrs. STANLEY W. POGORZEL­
SKI  and  their  two  children,  Brian  and 
Jennifer,  reside  in  Orland  Park.  He  is 
a  staff  accountant  with  Bansley  & 
Kiener,  certified  public  accountants. 
ALAN  L.  RIDER  is  an  administrative 
manager  with  the  Burroughs  Corp.  in 
Richmond, Va.,  where  he and  his wife, 
Jenny,  and  their  two  sons,  Steven  and 
Timmy, live. 
MARSHA L.  RUST is  assistant  director 
of  residence  halls  at  Ellsworth  Com­
munity College.  She lives  in  Iowa  Falls, 
la. 
THOMAS  A.  SHAW,  Jr­  is  a  string in­
strument  music  instructor  in  the  Rich­
mond  public  school  system,  living  in 
Richmond, Va. 
DAVID  R.  SNIEGOWSKI  lives  in  Le­
mont.  He  is  a  senior  accountant  with 
the Canteen Corp. 
JOHN  T. WILSON  is store  manager of 
Autoparts  in  Springfield,  where  he  and 
his  wife,  Kathryn,  and  their  children, 
Steven,  Jennifer  and  Kimberly,  make 
their home. 
Mr. and Mrs. Elmer W. Wood  (EDNA 
LUELLA  SELBE  WOOD,  M.S.)  have  three 
children  and  reside  in  Carterville.  She 
is  chief  of  nursing  services  at  Veterans 
Administration  Hospital in  Marion. 
TERRY C. WOODARD  is a  personal lines 
underwriter with  the Hanover Insurance 
Co.  He  and  his  wife,  Kathryn,  live  in 
Willow  Grove,  Pa. 
1973  JOHN  PAUL  BUFFAT,  M.S.,  is an 
instructor  at  Mt.  Vernon  Township 
High  School.  He  and  his  wife,  Rose­
mary,  make  Mt. Vernon  their  home. 
MICHAEL  A.  CALVANO,  Ph.D.,  assist­
ant  professor  in  the department  of  cur­
riculum  and  instruction  in  Kansas State 
University's  College  of  Education,  will 
be on  leave  in  1975  from K­State as  an 
educational consultant  for the Free Uni­
versity  of  Iran  at  Teheran.  Calvano, 
who  joined  the  K­State  education 
faculty  in  1972,  will  advise  on  cur­
riculum  and  material  development  for 
this  new  Iranian  university  scheduled 
to open in January,  1976. At  K­State he 
teaches  instructional  media  and  tech­
nology courses and is  associated with  the 
College of Education  Educational Media 
Center.  Calvano  and  his  wife,  Carol, 
and  their  two  sons,  Kevin  and  Corey, 
live in Manhattan, Kan. 
JEROME H. CLARK  is manager  of  City 
Distributing  Co.,  Inc.,  and  lives  in  El­
dorado  with  his  wife,  Patricia. 
THOMAS  E.  CURTIN,  VTI,  '74,  was 
commissioned  an  ensign  upon  com­
pletion  of  Aviation  Officer  Candidate 
School at Pensacola,  Fla., and has begun 
basic  flight  training.  He  will  be  desig­
nated  a  naval  aviator  upon  completion 
of  more than a  year of  intensive ground 
and  inflight  training. 
DARRELL  L.  EWBANK  is  an insurance 
salesman with  Country Companies,  Inc. 
He and  his wife,  Carolyn, and  their two 
children,  Michael  and  DeAnn,  make 
Murphysboro  their  home. 
MICHAEL  R. GILLINGHAM  is a  patrol­
man  with  the  St.  Louis  County  Police 
Department. He and  his wife, Joan,  and 
their son,  Aaron,  reside in  St. Louis. 
LEON  A. HARRIS  lives in  Chicago and 
is  a  programmer  with  the  Machical 
Products Corp. 
ROBERT  ALAN  LEJSEK  is a  technician 
with  the Labtronics  Corp. in  Palo  Alto, 
Calif.  He  makes  Sunnyvale,  Calif.,  his 
home. 
JANET C. LINN  is employed  with  the 
University  of  Illinois  mailing  center. 
Urbana is her home. 
BIRGIT A. LONERGAN  lives in St. Louis, 
where she is a clerical  teletypist with  the 
Disability  Determination  Association. 
PAMELA  K. MADDOX  lives  in  Goshen, 
Ind.,  and  is  a  personnel  consultant  in 
charge  of  clerical  and  minority  appli­
cants  with  ABC  Personnel  in  Albhart, 
Ind. 
Mr.  and  Mrs.  KEVIN  D.  MAHANEY 
make  Buffalo  Grove  their  home.  He  is 
an  accountant  with  the  Allstate  In­
surance Co. 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  PAUL  MAY­
NARD  (THERESA  LYNN  MAYNARD  '74) 
make  their  home  in  Marion. 
MORRIS  I. NEWMAN,  Ph.D.,  has been 
appointed  as  a  visiting  assistant  profes­
sor  in  the  department  of  psychology  at 
the  University  of  Wisconsin.  He  and 
his wife, JACLYN  J. NEWMAN  '69, reside 
in Superior, Wise. 
PATRICIA  J. PARK  is  a  speech  pathol­
ogist  employed  with  the  Chicago  As­
sociation  for  Retarded  Children.  She 
lives in  Blue Island. 
JAMES E. J. RUEHL is  a farmer,  mak­
ing his home in Venedy. 
CAROL A. SABEL  is the business educa­
tion  coordinator  for  the office  of  educa­
tion  at  Belvidere  High  School  in  Belvi­
dere, where she lives. 
DEBRA  A.  SANTERELLI  lives  in  Las 
Cruces,  N.M.,  where  she  is  director  of 
local origination  with Las  Cruces Cable 
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T.V. 
Mr.  and  Mrs.  JON  A.  STEGING  and 
their  daughter,  Kimberly  Ann,  make 
Glen  Ellyn  their  home.  He  is  an  ac­
countant  with  Jewel  Food  Stores  in 
Melrose Park. 
Mr.  and  Mrs.  DAREL  G.  URISH  and 
their  daughter,  Michelle  Lynn,  live  in 
Glasford.  He  is  employed  with  the 
Caterpillar Tractor  Co. 
1974  WILLIAM E. DEAHL,  JR., Ph.D., is 
an  instructor  of  theatre  arts  at  Eastern 
Montana  College  in  Billings,  Mont.  He 
earned  his  bachelor's  degree  from 
Nebraska  Wesleyan,  his  master's  from 
Northern  Illinois  University  and  his 
master  of  divinity  at  Iliff  School  of 
Theology,  and  taught  and/or  designed 
and  directed  in  theatre  at  all  four  in­
stitutions. 
GREGORY E. HERWALD is  training with 
the  John  Deere  Industrial  Equipment 
Co.  in  Moline  for  the  position  of  mar­
ket  representative. He is  presently work­
ing  in  the  business  systems  department. 
His  wife,  the  former  VIKKI  LANE  COR­
LEY  '72, M.S.  '74, is  a substitute  teacher 
in  the  Moline  school  district. 
Mr.  and  Mrs.  RICHARD  WALTER  Ko­
MOSINSKI  (JUANITA  MLLLEVILLE  '72) 
reside  in  Carnegie,  Pa.  He is  a  teacher 
in  the Pittsburgh  Catholic school system 
and  she  is  a  teacher  in  the  Allegheny 
interminate unit. 
Mr. and  Mrs. JERRY  WAYNE  PERCELL 
(FAITH  B.  PERCELL  '74)  live  in  Ray­
town,  Mo.  He  is  a  computer  control 
systems  analyst  with  the  Kansas  City 
division of  the Bendix  Corp. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  E.  SCHUFFERT 
(DARA  L.  SCHUFFERT  '71)  make  New­
ton their  home. 
THOMAS  EMIL  SKORA,  president  of 
the  SIU  Rugby  Club  in  1973­74,  has 
returned  to SIU  as  a  graduate  student 
in  rehabilitation  administration.  He  is 
living in Carbondale. 
Marriages 
SHERRA  L.  MITCHELL  '72,  Oakland, 
Calif.,  to  Eric  D.  Belue,  June  1. 
Vicki  J.  Holmes,  Marion,  to  PETER 
B.  BONDIOLI  '72, Herrin,  September  21. 
Marna  Heller  to  MARK  N.  BOUM­
STEIN  '73, Chicago,  April  28. 
ELLEN  L.  PILCHER  '71,  M.A.  '73, 
Phoenix,  Ariz.,  to  Adam  J.  Buzon,  Jr., 
July 27. 
EDITH M. SCHULZE  '72, Oak  Park,  to 
GERALD  F. CHUDOBA  '72, June  29. 
TERRY  LYNN  DAVIS  '74, Vandalia,  to 
RONALD  LEE  DENNIS  '74, Clinton,  Mo., 
June 22. 
SUZANNE  DRING,  M.S. '73, Winnipeg, 
Manitoba,  Canada,  to THOMAS  W.  DI­
FILIPPO  '72,  Danville,  July  27. 
SHARON  S.  ANGEL  '73,  Marion,  to 
STEPHEN  A. DOUGLAS  '72, April  20. 
BONITA  M.  KRAMPER  '73,  Hanford, 
Calif.,  to Jeffrey  S.  Elliott,  May  25. 
DIANE MARIE  GRABELLE  '71, Chicago, 
to FREDERICK  T. ENDEAN  '64, M.S.  '73, 
Anna, August  9. 
Sarasue  Gleis,  Hollywood,  Calif.,  to 
LARRY  D.  ESSENPREIS,  '62,  Highland, 
September  16. 
Nora  DePoorter,  Detroit,  Mich.,  to 
NORMAN  E.  FOLDENAUER  '72,  South­
field,  Mich.,  October 5. 
Valerie  Schwartz,  Chicago,  to  DAVID 
B.  Fox  '69,  Chicago,  August  25. 
Mary Jane  Sloan  to GAILON  J. GIBBS 
'72, McLeansboro,  March  9. 
Eileen  Burget  to JOHN  C.  GOODWIN, 
M.A.  '73, Wilmington,  Del.,  August  24. 
Marianne Mathis,  Evanston,  to  RUS­
SELL  S.  GUERTIN  '70,  Kankakee,  June 
29. 
CAROLE  J. KEPPNER  '70, Elmhurst,  to 
E. Lynn Heam, July 13. 
ONEIDA  ANN  MILLER  '73,  Benton,  to 
Bruce  Hill,  Benton,  September  1. 
Audrey  Heisserer,  Florissant,  Mo.,  to 
RUSSELL  W.  HODEL  '73,  Belleville, 
September 28. 
BARBARA  JEAN  RUMMEL '74, to James 
Donald  Hoppe,  December  28. 
Jean Ann Piper, Marion, to DALE RAY 
MARTIN  '72,  Carterville,  July  3. 
DONA J. PRATT,  VTI '73, Park  Forest, 
to Thomas W.  Martin, April  6. 
LINDA  S.  HEALY  '74,  Harrisburg,  to 
MARVIN  R.  MOORE  '73,  Harrisburg, 
June 22. 
PAMELA  DAWN  JOHNSON,  VTI  '73, 
Rock  Falls,  to JOHN  CARL OPOLKA,  III, 
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VTI  '73, Mahomet, September  7. 
Sharon  R.  Neuls  to  ROBERT  C.  PAS­
TORINO  '73,  Mt.  Prospect, June  29. 
Brenda  L.  Becker,  Evansville,  to 
RICHARD L. PAUTLER,  VTI '71, Chester, 
September 6. 
MILDRED TEFFERTILLER  HINDMAN '53, 
M.S. '56,  Herrin, to Donald  C. Phegley, 
Modoc, August 31. 
LAURNI  LEE  FOSTER  WILSON  '57, 
Roseville,  Calif.,  to  William  Scotty 
Potts, April 6. 
MARY  C.  RILEY  '73,  Palos  Hills,  to 
PAUL  E.  ROOK  '73, Chicago, June  29. 
ELIZABETH  J.  LUNA  '72,  Palo  Alto, 
Calif.,  to  Alonzo  H.  Ross,  Stanford, 
Calif., June 24. 
VIRGINIA  E.  HEISNER  '64,  Granite 
City, to  Carroll E.  Sanders, July  6. 
Patricia  Lee  Santagato,  Granite City, 
to ROBERT  GERHARD SAUTTER  '63, High­
land, September 8. 
June  Mayer,  Garfield,  N.J.,  to  PAUL 
SCHLUETER,  Ph.D.  '68,  Elizabeth,  N.J., 
November 9. 
SARA  JANE  SCHMITS  '68,  Princeton, 
Ind., to  Robert S. Spurgeon,  Lorain, O., 
December 25. 
Sharon  Dyer  to  A.  G.  TAYLOR  '72, 
Mt.  Carmel,  November  20. 
SUE  ELLEN  NIEMEIER  '74,  Litchfield, 
to  CHRISTOPHER  RICHARD  TRYBA  '73, 
Benton,  November  16. 
JOAN  T.  KULOVITZ  '71,  Chicago,  to 
Robert  A.  Uhlenberg,  Alsip,  May  26. 
Births 
To Mr.  and  Mrs. WILLIAM  T.  ALLA­
BEN  '66,  M.S.  '68,  (ANITA  KATHERINE 
ALLABEN  '69), Carbondale,  a  daughter, 
Heather  Louise,  born  September  16. 
To Mr. and  Mrs. DAVID  P. ALMY  '67 
(MARYANN  JOY  PAISLEY  '67, M.S.  '68), 
Murphysboro,  a  son,  David  Paul,  Jr., 
born September  5. 
To Mr. and  Mrs.  JAMES  L.  ATWOOD 
'67,  Springfield,  a  daughter,  Claire 
Elizabeth,  born  November  28. 
To Mr.  and  Mrs.  THOMAS  RICHARD 
AXLEY,  M.S.  '73,  (SHELIA  KIRKMAN 
AXLEY  '67,  M.S.  '73),  Pekin,  a  son, 
Thomas  Michael,  born  September  1. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  L.  Bailer 
(BRENDA L.  SCALET '62), Denver,  Colo., 
a son,  Lance Jason,  born  February  2. 
To  Mr.  and  Mrs.  WILBERT  BEARD 
'73,  Cairo,  a  daughter,  Sonya,  born 
August 13. 
To Mr.  and  Mrs.  JAMES  W.  BISHOP, 
JR.  '72  (JANET  SUE  KINZEL  '72), Tus­
cola,  a  son,  Matthew  Thomas,  born 
April  24. 
To Mr. and Mrs. JOHN  P. BURRES '70 
(SANDRA  J.  MENTZERY  BURRUS  '70, 
M.S.  '70),  Oak  Lawn,  a  son,  Mitchell 
John, born June  26. 
To Mr. and Mrs. KEVIN W. CONNORS 
'74  (KATHLEEN  M.  CONNORS  '74), 
Beloit, Wise.,  a son,  Christopher James, 
born October 27. 
To Mr.  and Mrs. JAMES  W. DILLOW, 
II  '72,  Indianapolis,  Ind.,  a  son,  Brian 
Jay, bom May 30. 
To  Mr.  and  Mrs.  DAVID  ELDER  '50, 
M.A.  '51,  Petersburg,  a  daughter, 
Katherine Elizabeth, born September 21. 
To  Mr.  and  Mrs.  LESTER  WAYNE 
ELLIOTT  '73, Columbia,  Md., a son,  Mi­
chael  Wayne,  born  June  12. 
To Mr.  and Mrs.  AL R.  GALIOTO '66, 
Mexico,  Mo.,  a  son,  Michael,  born 
March 27. 
To Mr.  and Mrs. JAMES  W. GILLIAM 
'71,  Galion,  O.,  a  daughter,  June  Ai, 
born June 13. 
To  Mr.  and  Mrs.  JACK  R.  GIRE  '65, 
Auburn,  Wash.,  a  son,  Brandon  Keith, 
born July 4. 
To Mr. and Mrs. DOUGLAS W. IRWIN 
'68,  M.B.A.  '70,  Kewanee,  a  daughter, 
Penelope  Anne,  born July  18. 
To  Mr.  and  Mrs.  Larry  L.  Johnson 
(SHERLYNN  LOU  WILLIAMS  '68), 
Hoopeston,  a  son,  Bradley  Oscar,  born 
October  16. 
To Mr. and Mrs.  JAMES B.  KERRIGAN 
'64,  Tinley  Park,  a  daughter,  Maridyth 
Elise, born July 15. 
To Mr. and Mrs. JOHN M. LAMBAKIS 
'64,  Oklahoma  City,  Okla.,  a  son, 
Christopher,  born  June  29. 
To Mr. and  Mrs. DANIEL  L. LEVITEN 
'72,  Milwaukee,  Wise.,  a  son,  Aaron, 
born February 19. 
To  Mr.  and  Mrs.  GEORGE  E.  MC­
LEAN,  M.B.A.  '73,  (JULIA  JANE  AYERS 
'72), Pontiac,  Mich., a  daughter, Jenni­
fer Lynn,  born October  24. 
To Mr.  and  Mrs.  GARY  A.  MARTING 
'65,  Montgomery,  Ala.,  a  son,  Darren 
Thomas, born April 23. 
To Mr. and  Mrs. TERRANCE  T. MAS­
TERSON  '65,  M.S.  '67,  (BONNIE  BERGO 
MASTERSON  '67),  Hoffman  Estates,  a 
daughter,  Melissa  Kay, born  August  8. 
To Mr.  and  Mrs. GLEN  E. MICHAEL 
'71,  Pana,  a  daughter,  Sarah  Frances, 
born June 21. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  THOMAS 
MONTGOMERY, JR. '68  (NANCY VINCENT 
MONTGOMERY  '68), Dallas,  Tex., a  son, 
Jeffrey  Thomas, born  July 29. 
To  Mr.  and  Mrs.  LARRY  DAVID 
O'DELL  '68,  M.S.  '72  (GWENDOLYN 
RUTH  WILLIAMS  '74),  Collinsville,  a 
son,  Bradley  Alan,  November  6. 
To  Mr.  and  Mrs.  GARY  HARVEY 
PECKLER  '65  (CAROL  HALTER  PECKLER 
'67), Des Plaines, a  daughter, Kimberly, 
born July 27. 
To Mr. and Mrs.  RICHARD  F. REIDEL, 
JR.  '69,  Joliet,  a  daughter,  Jennifer 
Veronica, born  February 15. 
To Mr. and Mrs. GERALD D. SCHMIDT 
'68,  Collinsville,  a  daughter,  Traci 
Denise, born June 7. 
To  Mr.  and  Mrs.  RONALD  DUANE 
SEAVEY  '70  (PAMELA  LINDSAY  SEAVEY 
'69),  Hanover  Park,  a  daughter,  Kelly 
Margaret,  born September  7. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard  L.  Stotlar 
(ANITA S. PHALP '69), Marion, a daugh­
ter, Lynn  Ellen, born  May 16. 
To  Mr.  and  Mrs.  Daniel  John  Vaz­
nonis  (ANNE  MARIA  BAUMGARTNER 
'72),  Chicago,  a  daughter,  Nancy  Jo, 
born  October  9. 
To  Mr.  and  Mrs.  CLARENCE  E. 
WELCH, JR.  '66, Springfield, a  daughter, 
Katheryne Joy,  born May  23. 
To  Mr.  and  Mrs.  JEROLD  WAYNE 
WILEY  '67  (BARBARA  HILL  WILEY  '67, 
M.S.  '69),  Vandenberg  AFB,  Calif.,  a 
son, Justin  Wayne, born  August  26. 
To Mr.  and  Mrs.  Thomas A.  Wilson 
(RITA  ANN  ZIEGLER  '68),  Arlington, 
Va., a  son, Jayce  Arnold,  born February 
2. 
Deaths 
1912  Maj.  CHARLES  G.  BRENNEMAN, 
2,  died  August  17  at  his  home  in  San 
Diego,  Calif.  Commander  of  the  North 
Island  Naval  Air  Station  in  1934  and 
1935,  he  was  retired  from  21  years  of 
service  in  the  U.S.  Air  Corps  and  Air 
Force.  During  his  career  in  the  Air 
Force,  Major  Brenneman  served  in  the 
Philippines  and  Hawaii.  Holding  his 
master  of  business  administration  de­
gree from  Harvard, he  later worked  for 
a life  insurance company. Surviving  him 
are  his  wife,  Beatrice,  three  nieces and 
four  nephews. 
1915  Mr. JOHN  LLOYD  MATHIS, ex,  of 
Salt  Lake  City,  Utah,  formerly  of 
Vienna,  died October  23 in  a Salt  Lake 
City  hospital.  He  was  a  trustee  of  the 
SIU  Foundation  at  the  time  of  his 
death.  A  teacher  in Williamson  County 
for five  years,  he  also  was  a  former 
principal  of  the  Pittsburg  School.  Mr. 
Mathis  entered  the  U.S.  Meat  Inspec­
tion Service  in 1917  and moved the  fol­
lowing  year  to  Utah,  where  he  became 
a  USDA  inspector  with  the  Cudahay 
Packing Co. until his  retirement in  1955. 
A  past  president  of  the  Utah  State 
Horticulture  Society  and  president  of 
the  Davis  County  Horticulture  Society 
and  the  Irrigation  Company  in  Utah, 
he was  chosen  by  Utah's FFA  as Horti­
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culturist  of  the  Year  in  1966. Surviving 
Mr.  Mathis  are  his  wife,  Nellie,  two 
sons and a  daughter. 
1927 Mrs.  Charles  F. King  (LYDIA 
DAVIS,  2,  '34),  of  Niles,  Mich.,  died 
August  19.  She was  a  former  substitute 
teacher  in  the  Cincinnati,  O.,  public 
school  system.  Surviving  Mrs.  King are 
her  husband,  a  son  and  a  daughter. 
1935 Mrs.  Mae  Hayes  (FANNIE MAE 
CROWE),  of  San  Carlos,  Calif.,  died 
November  13  at  Decatur  Memorial 
Hospital after  a lengthy  illness. She  was 
a  retired  school  teacher,  having  spent 
most  of  her  career  in  the  California 
schools.  Mrs.  Hayes  also  taught  in  the 
Army's  dependent  schools  in  Germany 
in  1957  and  1958.  Survivors  include  a 
sister and  three brothers. 
1937 Mrs.  Tilman  R. Feltmeyer 
(MARY A. BRAMLEY),  of  Pinckneyville, 
died  November  29  in  Pinckneyville 
Community  Hospital  where  she  taught 
mathematics. Surviving  her are  her hus­
band,  a  daughter,  three  grandchildren 
and a  brother. 
1938 Mr.  JOHN C. ROBISON,  of  Fair­
field, died  October 6.  A graduate of  the 
University  of  Illinois  Law  School  in 
1942,  he  was  self­employed  as  an  at­
torney  in  the  partnership  of  Marshall, 
Feiger,  Robison  &  Quindry in  Fairfield. 
Mr. Robison  is survived  by his wife,  the 
former  MILDRED CHAPMAN '39,  a  son 
and a  daughter. 
1939 Mr.  ROBERT LAWRENCE DAVIS, 
'52,  of  West  Frankfort,  died  November 
28  at  Union  County  Hospital  in  Anna 
after suffering  an apparent  heart attack. 
He was a  science  teacher at  Central Jr. 
High  School  in  West  Frankfort.  Mr. 
Davis is survived  by his wife,  the former 
HARRIETT LYONS,  ex  '35,  two sons  and 
a sister. 
1955 Mr.  BERT DANCEY,  ex,  of  Flora, 
died  September  2  at  Clay  County  Hos­
pital of  an apparent  heart attack.  Flora 
city  council  member  and  former  foot­
ball coach  at Flora  High School, he was 
president  of  the  Illinois  High  School 
Coaches  Association  in  1959  and  re­
ceived  the  William  McAndrew  Me­
morial  Award  from  SIU  in  1960.  Mr. 
Dancey's  31­year  career  as  Flora  foot­
ball  coach  lasted  from  1927  until  1958. 
He  remained  at  Flora  High  School  as 
physical  education  teacher  and  athletic 
director  until  his  retirement  in  1966. 
Flora's  Dancey  Field  was named  in  his 
honor.  Mr.  Dancey  is  survived  by  his 
wife,  Eleanor,  a  daughter,  a  son  and 
three  grandchildren.  Two  brothers  pre­
ceded him in  death. 
1961 Mrs.  Richard  Lee  (GAIL PA-
TRICIA  HAYES),  of  Adelphia,  Md.,  died 
November 15 at  the George Washington 
Medical  Center  in  Washington,  D.C. 
She  was  a  former  high  school  English 
teacher  and  librarian  in  Edwardsville 
and  Roxana.  Mrs.  Lee  is  survived  by 
her  husband, RICHARD  WILSON  LEE  '64, 
her  parents,  two  sons,  a  sister  and  a 
maternal  grandmother. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified  of  the  following  deaths: 
1921  Mrs.  Ruby  Johnson  (RUBY 
BURKHART,  ex),  Colorado  Springs, 
Colo.,  June  1973. 
1923  Mrs. Cy  Hill  (RUBY  CHARLOTTE 
HUSER, 2),  Independence, Mo., 1973. 
1928  Mrs.  Glena  Short  (M.  MARGUE-
RITE  JENKINS),  Belleville,  March  1974. 
1929  Mrs.  BESSIE  B.  STUTSMAN,  2, 
'52,  Herrin,  September  5. 
1941  Mr. LEE DAVIS, M.S. '58, Omaha, 
1973. 
1945  Mrs.  Gene  Storey  Turner 
(WILMA  DORIS  SILK WOOD  ex), Medora, 
June  1973. 
1955  Mr. THEODORE J. NOETH, Granite 
City, October 12,  1973. 
1958  Mrs.  Russell  Hare  (PATRICIA 
DARRIN  MINTON,  ex),  Granada  Hills, 
Calif.,  December  1972. 
RET  FAC  Mr.  GEORGE  E.  AXTELLE 
died  August  1  in Orange,  Calif.  Educa­
tional  philosopher  and  founder  of  the 
Center  for  Dewey  Studies  at  SIU,  he 
came  to  SIU  in  1959.  Mr.  Axtelle  was 
a  professor  of  education  and  a  former 
chairman  of  the  department  of  history 
and  philosophy  of  education  at  New 
York  University.  A  co­author  of  two 
books, he served  as president of  both the 
Philosophy  of  Education  Society  and 
the  American  Humanist  Society.  Sur­
viving him  are a  son and  a grandchild. 
Mr. EARL  E. BRADLEY,  of  Carbondale, 
died  August  12  in  Doctors  Memorial 
Hospital  in  Carbondale.  He  retired  as 
professor emeritus  in  the speech  depart­
ment at  SIU in  1973,  having previously 
taught  at  several  other  schools.  Mr. 
Bradley  received  his  bachelor's  degree 
from  Central  Oklahoma  State  College 
in  Edmond, Okla.,  in 1930;  his  master's 
degree from the University of  Oklahoma 
in  1939;  and  his  doctor's  degree  from 
Northwestern  University  in  1950.  A 
recipient  of  SIU's Outstanding Teacher 
Award,  he  was  president  of  the  Okla­
homa  Speech  Association,  a  member  of 
the  Executive  Council  of  the  Central 
States  Speech  Association,  public  ad­
dress  counselor  of  the  Western  Speech 
Association  and  a  member  of  the  legis­
lative  assembly  of  the  National  Speech 
Communication  Association.  His  works 
were  published  widely  in  professional 
sporting magazines and  books. Surviving 
Mr. Bradley are his wife,  two daughters, 
a  sister  and  three  grandchildren. 
RET  FAC  Mr.  JOSEPH  KELLY  JOHN-
SON,  JR.,  retired  professor  and  chair­
man of  the sociology department at SIU, 
died  October  28  after  a  long  illness  at 
St. John's  Mercy  Medical  Center in  St. 
Louis.  Mr.  Johnson  had  retired  from 
SIU  in  1967,  after  20  years  of  service 
in  the  sociology  department.  He  began 
his  teaching career  at Washington  State 
College,  and  also  taught  at  East  Texas 
State  Teachers  College  in  Commerce, 
Tex.,  where  he  was  professor  of  the 
sociology  department  until  1942  when 
he  was  recalled  to  military  duty.  The 
author  of  several  books  and  articles  in 
the field of  sociology, and the first editor 
of  the Sociological Quarterly, Mr. John­
son  had  numerous  academic  and  pro­
fessional  affiliations.  He was a  fellow  of 
the  American  Sociological  Association, 
life member  of  the Midwest Sociological 
Society,  listed  in  Who's Who and 
American Men of Science. Mr.  John­
son is survived  by a  son and  a daughter, 
two sisters,  seven grandchildren  and one 
great­grandchild.  He  was  preceded  in 
death  by  his  wife,  Virginia,  a  son,  and 
two  grandchildren. 
Mr. BERT  EDWARD  TERPINITZ, of  Car­
bondale,  died  September  15  in  Doctors 
Memorial  Hospital  in  Carbondale.  He 
was an assistant purchasing agent at SIU 
prior  to his  retirement  on  September 1, 
1973.  Surviving  Mr.  Terpinitz  are  his 
wife,  MARGARET  A.  RUSHING  '28­2,  a 
son,  and  a  granddaughter.  A sister  pre­
ceded  him  in  death. 
STAFF  PAULINE A. DAVIS,  of  Benton, 
died  October  5 in  Franklin  Hospital  in 
Benton.  She  was  a  retired  food  service 
manager for SIU's Vocational Technical 
Institute.  Surviving  her are  her  mother, 
a  son,  a  brother,  two  sisters  and  two 
grandsons. 
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SOMETHING  NEW 
SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome  SIU  playing  cards  feature  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear and  can  be  wiped  clean  with  a damp  cloth. 
One deck  backed  in  white and  gold,  the other  in 
maroon,  white  and  gold—both  with  the SIU  seal 
in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in  each 
deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold  carton 
and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only $3  a 
set.  Illinois  residents add  5% sales  tax. 
Here's a conversation  piece with  practicality that's 
exclusively  ours!  A  12'/2  oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic  dishwashers.  Packed  for  safe  shipping 
in  cartons  of  eight.  The  price  of  only  $6.50  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
Just  the  thing  for  your  office,  home  or  den.  An 
attractive,  personalized,  walnut­frained  shadow 
box  wall  plaque,  6'/2"  x  7I/2".  It  has  a  Saluki 
maroon  velour  background  with  a  white  metal 
silver  finish,  deeply  etched  with  raised  letters.  An 
ideal  gift  for  yourself,  spouse,  friend  or  relative, 
$20.75  including  tax  and  shipping.  If  both  hus­
band  and  wife  are  alumni,  the  second  name  and 
year(s)  may  be added  for $1.00.  Allow  two weeks 
for  production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office, 
Southern Illinois  University, Carbondale,  IL 62901 
LARGE  SIU  GLASSES 
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FOR  THE  SIU 
GRADUATE 
WHO  HAS 
EVERYTHING 
(NEARLY) 
Have  your  coveted  SIU degree(s)  reproduced  on 
a handsome silver  satin finish  metal plate  mounted 
on  an  8x10  walnut  base.  This  plaque  will  make 
your  degree  the  envy  of  every'  visitor,  relative 
and  colleague.  It  will  enhance an  office,  home  or 
den and fits  any decor. Just send  your diploma(s), 
other  certificate,  document  or  license  with  a 
check  or  money  order,  and  your  plaque  and  un­
harmed document(s)  will be  returned to  you post­
paid.  Please  allow  two  weeks  for  reproduction. 
Satisfaction  guaranteed.  Another  service  of  your 
Alumni  Association.  Mail  diploma  with  $22.95 
check­ and  your  name  and  address  direct  to:  As­
sociates  Engraving  Company,  Inc.,  2731  N.  31st 
St.,  Box  3606,  Springfield,  IL  62708.  Shipped 
postpaid.  Satisfaction  guaranteed. 
* 
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LICENSE  PLATE  FRAMES 
All  new,  custom­made  license  plate  frames  are 
now  available  for  you.  These  sturdy  frames  are 
beautifully styled,  tool and  die cast,  triple chrome 
plated  and finished  in  brilliant  SIU  colors.  Now 
instead  of  carrying  a  free  plug  for  some  auto 
dealer,  you  can  show  you're  an  SIU  constituent 
and  Saluki  backer  and  promote  Southern  Illinois 
as  well!  The  price  of  only  $5  a  pair  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
SIU  MUGS 
Another  new  item  available  through  the  Associa­
tion—a  17  oz.  set  of  four  glass  mugs.  These 
too have  the chip resistant  rims, weighted  bottoms 
and  baked  on crest  and lettering.  Safe  for  use  in 
automatic dishwashers.  Packed for safe  shipping in 
cartons  of  four.  The  price  of  only $7.25  includes 
handling charges,  packaging,  postage and  tax. 
SIU  SWEATSHIRTS 
Now  you  can  also  purchase  sweatshirts  with  SIU 
imprint  and  colors  through  your  Alumni  Associa­
tion.  These  long­sleeved  easy­to­care­for  cotton 
and  polyester  sweatshirts  may be  machine  washed 
and  tumble  dried.  Available  in  children's  (C) 
sizes  S,  M,  L  ($5.50)  and  adult's  (A)  S,  M,  L, 
X­L  ($5.95).  Be sure  to state  maroon  with  white 
letters  or  white  with  maroon  letters.  Price  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
SMALL  SIU  GLASSES 
Here's a  new item  also available  only  through  the 
Alumni  Association—small  drinking glasses.  A  7'/2 
oz.  set  of  eight  glasses  with  chip  resistant  rims, 
weighted  bottoms  and  baked  on  crest  and  letter­
ing. Safe  for use  in automatic dishwashers.  Packed 
for safe  shipping in  cartons of  eight. The  price of 
only  $6.50  again  includes  handling  charges, 
packaging,  postage  and  tax. 
Adults and children  alike will  love these  easy­going 
cotton  knits  in  the  SIU colors  with  SIU  imprint 
—and  you'll  love  the  price.  Available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  S,  M,  L  and  adult's  (A)  sizes 
S, M,  L, X­L. 
Maroon  with white  letters @ $3.00 
White with  maroon letters  @ $3.00 
Maroon with  white letters,  edging @ $3.25 
White with  maroon letters,  edging @ $3.25 
Price includes  tax,  postage and  handling. 
SIU  T­SHIRTS 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois  University 
Carbondale, 111.  62901 
Name 
Address 
City  State  Zip. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
TOTAL 
Due  to  the  semester  schedule  initiated 
last  year,  classes  will  be  completed  by 
May  16,  at  which  time students  will  be 
available  for  summer  employment. 
Your Help Is Needed! 
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Summer  jobs,  both  part­time  and  full­time,  are  be­
coming more  and  more  important  to an  ever­increasing 
number  of  SIU  students.  Scholarship  and  loan  funds 
simply  haven't  kept  pace  with  student  needs  in  recent 
years.  For  many  students,  summer  presents  an  op­
portunity  to  get  out  and  earn  more  money  to  finance 
an education  through  the  rest  of  the  year.  At  the same 
time, a summer  job can  be an  educational experience in 
itself.  A full  roster of  summer  jobs in  the Student Work 
and  Financial  Assistance  Office  could  spell  opportunity 
for  a great  many SIU  students. Summer  work can  play 
a great  part  in  career  goals  and  individual  maturity. 
Information  on  jobs  in  federal  and  state  agencies  is 
available,  but  we  need  information  on  job  openings  in 
local  government  agencies  and  private  businesses.  We 
believe  that  you  in  the  Alumni  Association,  recognizing 
that  a  primary  objective  of  your  organization  is  to help 
students, can  be of  assistance. You  may not  be in  a posi­
tion  yourself  to  offer  summer  employment,  but  if  you 
know  someone  who  is,  please  let  us  know.  We'll  be 
grateful, and  so will a  lot of  students! Please write  or fill 
out the form below and send today to: 
Summer  Employment  Coordinator 
Office of  Student Work and  Financial Assistance 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  Illinois  62901 
(618)  453­4334 
Or,  if  you  live  in  the  Chicago area,  write  or call  the 
SIU Chicago office: 
SIU  Information  Office 
625  North  Michigan 
Suite  500 
Chicago,  Illinois  60611 
(312)  337­0158 
Request for Student Help Date 
Name  Company 
Address  Phone 
Number of  Students— 
Type of  Work 
Student  Qualifications 
Date Job to Start  to  End 
Rate of  Pay 
